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The changing landscape of the WSU campus 
It started with a $3 
million gift from the 
community, seed 
money to establish a 
new public university in 
the Miami Valley. 
Over the next 25 years, 
the spirit of individual 
giving put its mark on 
Wright State. Some gifts 
support much-needed 
scholarships. Others 
have helped finance the 
construction of new 
buildings. 
Alumni, even the most recent 
graduates, always notice significant 
changes in the WSU landscape when 
they return to campus. The steady ex-
pansion of campus facilities has been 
needed to meet the needs of both pro-
grams and students. Two major 
buildings have opened since the start 
of this decade. Their existence is due 
in great part to generous private 
giving by alumni and friends. 
THE ERVIN J. NUTTER CENTER 
Private giving reach d a new level 
in 1987 when WSU received the larg-
est private donation in its history. 
Ervin J. Nutter, a local business lead-
er and former member of the WSU 
Board of Trustees, and his wife, Zoe 
Dell, donated $12.5 million toward 
the construction of a state-of-the-art 
entertainment and recreational com-
plex to serve WSU students and the 
Miami Valley area. The Nutters' gift 
was the first commitment of funds to 
the facility and led the way for other 
contributions. The center, which 
opened in the fall of 1990, has added 
greatly to the cultural and 
entertainment life of the region. 
THE FRITZ AND DOLORES RUSS 
ENGINEERING CENTER 
Through the commitment and 
vision of area business leaders, cor-
porations, and individuals including 
many WSU alumni, WSU's Fritz and 
Dolores Russ Engineering Center 
Private giving helps provide cutting-€dge equipment for 
classrooms and laboratories. 
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stands as a centerpiece of engineering 
and computer science education and 
research for the region. The construc-
tion of the center was made possible 
through state funds and a capital 
campaign that raised $3 million. 
Initial gifts from The NCR 
Foundation and The Mead 
Corporation Foundation led the way 
for other private and corporate gifts. 
The College of Engineering and 
Computer Science began conducting 
classes in the 173,000 square-foot fa-
cility this fall. The names of busi-
ness sand individuals who have 
contributed funds and equipment 
adorn the entrances to the 63 state-of-
the-art laboratories, 10 classrooms, 
a.Rd numerous lecture halls, which 
are packed with cutting-edge 
classroom and research equipment. 
The center will help create new 
jobs through research leading to new 
products and processes. At the same 
time, it will help maintain existing 
ones by educating employees about 
the latest developments in existing 
technologies. The center also will at-
tract the region's brightest students 
interested in working on engineering 
and computer science degrees. 
The creation of the Fritz and 
Dolores Russ Engineering Center is 
another example in Wright State's 
history of how community partner-
ships can improve the economic and 
educational life of the Miami Valley. 
By sharing a vision, Wright State and 
the community are leading the way 
into the challenging technological age 
of the 21st century. 
AND WE'RE NOT DONE YET 
Over 2 1I2 years ago, WSU began 
formalizing the plans for a Student 
Services Complex, which will fill a 
critical need on the campus. The plan 
calls for combining an expanded and 
renovated University Center and the 
old'Physical Education facility into a 
Student Services Building. 
The Student Union portion of the 
new complex will provide a long-
a waited "living room" for the WSU 
Growth through giving 
campus. With more effective designs 
and locations, improved recreational 
facilities, and new large social and 
programming areas, the building will 
offer students exciting opportunities 
not possible in the current space. The 
student organization and staff offices 
currently in the University Center 
will be relocated in more visible spac-
es. They will be joined by other de-
partments including the Bolinga 
Cultural Resources Center, the Office 
of International Student Programs, 
and the Office of Disability Services. 
WSU will have a true University 
"center," a hub that is anticipated will 
increase student, faculty, and staff 
participation in activities. 
The other key component of this 
plan is a Student Services Wing that 
will give students a convenient and 
efficient way to conduct their uni-
versity business. Undergraduate 
Admissions, Financial Aid, Parking 
Services, Orientation and Tours, 
substance abuse programs, ID 
processing, University Division, 
Adult and Transfer Services, and oth-
er student services will all be housed 
in this one functional building in the 
new heart of student activity. 
The Student Services Wing will 
then be joined to the Student Union 
to create "one-stop shopping." For ex-
ample, students can meet with an ad-
visor, register and pay for a course, 
buy textbooks, have lunch, meet with 
friends, obtain a photo ID and park-
ing pass, and enjoy the fitness center 
in just one visit to this complex. 
You'll be hearing more about the 
Student Services Complex in future 
issues of Alumnews. 
The Fritz and Dolores Russ Engineering Center 
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Director's column 
New directions . • • 
by Jim Dock 
I am very 
pleased to 
present the list 
of 1991-92 
alumni contrib-
utors to the 
wsu 
Foundation in 
this issue of the 
Alumnews. Your 
support as 
Association 
members and 
donors is making a significant differ-
ence in the quality of education at 
your alma mater. 
Again this year, members of the 
Alumni Association have given at a 
greater average per person rate than 
non-members. Clearly, that commit-
ment of support for the university is 
substantial and very much 
appreciated. 
TEACJflNG EXCELLENCE 
On the adjacent page you will find 
the 1992-93 Teaching Excellence 
Nomination form. Please take the 
time to consider making a nomina-
tion. Many of you remember a pro-
fessor whose classroom presentation 
or personal guidance assisted you 
along the way. The Association takes 
great pride in honoring excellence in 
classroom teaching, the core of 
Wright State's mission. 
CAREER NETWORK RESPONSE 
Your notable response to our call 
for career networking volunteers in 
the last issue and in our membership 
mailings has been gratifying. By the 
time you read this, many volunteers 
will already have been called by a fel-
low WSU alum seeking ad vice and 
counsel in the job seeking/ career 
development arena. We expect that 
this Professional Exchange Network 
will grow into a major benefit of 
Alumni Association membership. 
4 ...... 
NEW BOARD MEMBERS 
I am honored to present your new-
ly elected Alumni Association Board 
members. These directors will serve a 
three-year term beginning in January 
1993. They are Betsy Brown, Director 
of Corporate Human Resources, 
Reynolds and Reynolds; Patricia 
Maynard, Vice President for loan 
administration, National City 
Mortgage Company; and Vern 
Shoemaker, President of Cordonnier 
Marketing. Bruce Rockwell, Branch 
Manager for Source EDP was reelect-
ed for another term. 
I also want to mention Troy Barton 
and Dale Brookhart who were not 
elected in this year's balloting. They 
have indicated a strong desire to get 
involved in the Association in other 
ways. Their willingness to serve is 
appreciated. 
We are saying good-bye to three 
current board members and a fourth 
who left the Board in 1991. Kathy 
Arquilla, Jim Mack, Jerry Stump, and 
Andy Winchek have given distin-
guished service to the Association for 
many years. All have been past-
presidents. All have given unselfishly 
of their time and resources. The 
Association is indebted to their 
efforts. 
Betsy Brown 
Patricia Maynard 
Bruce Rockwell 
Vern Shoemaker 
Call for nominations-
Al um n i Association Award for Teaching Excellence 
An excellent teacher: 
1. Possesses a comprehensive knowledge of the field. Has a scholarly grasp o the 
subject matter and an abiding interest in the area of study. 
2. Organizes and presents subject matter effectively. What is taught makes sense 
to the student and is consistent with the objectives of the course; interrela-
tionships are suggested between the subject matter and the course and 
other fields of learning or human society. 
3. Stimulates thinking and develops understanding. The student's intellect is 
challenged; critical thinking and an open- minded attitude are encouraged 
to the end that the student becomes more self-directing in this field of 
knowledge. 
4. Arouses interest. The student likes what he/ she experienced and found it 
significant in personal terms and in relation to educational purposes. 
5. Demonstrates resourcefulness. Makes good use of the available human and 
material resources and uses techniques of teaching appropriate to the 
course and the specific class or situation. 
The award. 
The Wright State University Alumni Association is committed to providing 
encouragement and incentive for superior teaching. The Association will 
honor a faculty member who has distinguished him or herself as a teacher. 
The award is presented at the annual June commencement ceremony. 
The recipient selected is to receive an award of $2,000, a medallion and 
chain to be worn with academic regalia for a one-year period, and a desk 
plaque with a duplicate of the teaching excellence medallion. 
It is intended that the award will be made yearly by the Committee on 
Teaching Excellence of the Alumni Association. 
Eligibility. 
All faculty members who have held a full- time appointment on the staff of 
Wright State University for three or more complete academic years are eligi-
ble, with the exception of those who have received the Award for Teaching 
Excellence within the past five years (see list on the application form). 
Who may nominate. 
Seniors, graduate students, and Alumni Association members who are 
validated in these categories as of January 4, 1993, are eligible to submit 
nominations for the Teaching Excellence Award. 
Nomination procedure. 
A nomination letter with as much detail as you feel appropriate, is all that is 
necessary to nominate an individual for the Teaching Excellence Award. 
The more pertinent the information you can provide, the more helpful it 
will be to the selection committee. Selection is not based on the number of 
nominations but on the quality of the nomination and subsequent review of 
the nominee's ability. 
Nomination deadline. 
March 13, 1993 
Please take the 
time to nominate 
one of your 
outstanding WSU 
teachers. 
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Alumni Association Award for Teaching Excellence 
1993 Nomination Form 
The Alumni Association is dedicated to promoting excellence 
in teaching by recognizing an outstanding faculty member 
with the presentation of the Eighteenth Annual Award for 
Teaching Excellence at the June commencement exercises. 
The Alumni Association hopes this program will demonstrate 
to the University and the faculty that many people care enough 
about the art of teaching to honor its best practitioners. 
Submit to: 
Committee on Teaching Excellence Award 
Wright State University Alumni Association 
Office of Alumni Relations 
Alumni/Foundation Building 
Wright State University 
Dayton, OH 45435- 0001 
Telephone: 513/873- 2620 FAX: 513/873- 2736 
Please list any courses taken under nominee (number or title)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Approx imate dates course(s) were taken 
Indicate as fully as possible your reasons for nominating the faculty member as an excellent teacher. 
Please write (preferably type) in the space below and attach as many extra sheets as necessary. 
Previous Primary Award Recipients 
who are not eligible in 1993: 
1988-Judith Sealander 
1989-William Feld 
1990-John Talbott 
1991-Donna Schlagheck 
1992-Joseph Emanuel 
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Please print or type your full name 
Thanks for signing up with PEN 
The Professional Exchange Network, 
that is. 
We would like to thank the many 
alumni members who have respond-
ed to our request for 
career networking assis-
tance. The PEN 
(Professional Exchange 
Network) is growing 
daily. We appreciate 
everyone who offered 
to share information 
about job opportuni-
ties and who volun-
teered to advise 
fellow alumni who 
are currently seek-
ing employment. 
We already have 
referred many job 
seeking alumni to 
PEN volunteers. 
We have had 
alumni who have 
posted positions 
with our office, 
granted interviews, and 
hired. Others have critiqued resumes 
or have referred job seekers to poten-
tial employers who are hiring. Our 
alumni also have shared their advice 
and insights with individuals explor-
ing career changes. Some of our out-
of-Ohio alumni have been willing to 
meet with WSU graduates who are 
relocating into their region. 
NOT TOO LATE 
If you have not joined PEN yet, 
it's not too late. Please complete the 
adjacent form and mail it to the 
Office of Alumni Relations. If you are 
job searching at the moment, please 
call or write our office to find out 
how you can use the PEN services. 
Whatever your goal-finding a 
similar position, looking for advance-
ment, looking for change, or moving 
to a specific location-networking 
with people who are already there is 
often the best w·ay to reach it. The 
first, critical step is to build your 
network. 
Participating as a resource in our 
alumni career program is an excel-
lent way to extend your network. 
The number of alumni requesting career services continues to grow as we build our 
network. To become part of our network, please complete this form and mail it to us, 
or call us at 513/873-2620 for more information. 
SECTION ONE 
Name _____________ Year of graduation ___ _ _ _ 
College/Major ______ ____ Advanced degrees ____ _ 
Career field ---------------- ----- - --
Number of years in field _______ Employer _______ _ 
Job Title ____________ Office Phone _______ _ 
Work Address ______________________ _ 
Home Address _________________ ____ _ 
Home Phone ______________________ _ 
SECTION TWO 
I am interested in being a part of the WSU Alumni Network by: (Check all that apply) 
_ Notifying the Office of Alumni Relations about openings in my company. 
_Receiving telephone calls to answer questions related to my profession. 
I prefer to be called at: 
Home 
Work 
• 
_Accepting visits for informational interviews to advise others interested in my 
career field. 
_ Presenting small-group seminars about aspects of seeking employment, for 
example, how to interview for accounting positions. 
_ Giving advice to people interested in relocating to my geographic area. 
_Resume critiques. 
_Network resource for alumni seeking full-time employment, i.e., provide contacts, 
pass on employment opportunities. 
Please mail to: 
Office of Alumni Relations 
Alumni/Foundation Building 
Wright State University 
Dayton, OH 45435-0001 
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WSU Student Foundation members 
who attended SANSF National 
Convention in Atlanta with Dr. James 
T. Harris (standing I tor) Ganesh 
Narayanswami, Brad Bernard, and 
Sonja Ogletree. 
... 
WSU Student Foundation 
wins "Best Display" Award 
Top honors were awarded to the 
Wright State University Student 
Foundation for having the "Best 
Information Fair Table" at the 1992 
Student Alumni Association/Student 
Foundation network Convention at 
Georgia Tech in Atlanta, GA. 
Wright State University students 
Ganesh Narayanswarni, Sonja 
Ogletree, and Brad Bernard, gave a 
presentation on "Multi-Cultural 
Recruibnent and Programming 
Techniques" while displaying their 
diversity in both costume and foreign 
greetings. 
"This was our first year at the con-
ference," said Ogletree, president of 
the Wright State Student Foundation. 
"We had a very colorful display of 
international flags, pictures, and cul-
tural artifacts." 
American, Indian, Brazilian, 
Chinese and African-American arti-
facts were included in their display. 
The WSU Student Foundation 
advances the public image of the uni-
versity through promotional activi-
ties and strategies which include 
community service projects. 
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Call for Social Work Alumni Achievement Nominations 
DESCRIPTION 
The WSU Social Work Deparbnent annually seeks and accepts nominations 
of alumni for the Outstanding Social Work Alumni Achievement Award. The 
selection will be made from candidates who have distinguished themselves by 
achieving a significantly high level of accomplishments in social work and who 
possess the highest standards of integrity and character to positively reflect and 
enhance the prestige of WSU and the profession. 
SELECTION CRITERIA 
1. Must be an alumnus/ alumna of the WSU Social Work Department. 
2. Must have attained a significant level of achievement in social work. 
3. Must have demonstrated a positive impact on local, state, and/ or 
national/international levels. 
4. Must have high personal integrity and character. 
SELECTIONS PROCEDURE 
1. Recommendations for nominees may be made by individuals and 
alumni. 
2. Nomination forms can be obtained by calling th Department of Social 
Work at 513/873- 2751 or the Office of Alumni Relations at 
513/873- 2620. 
3. The nomination form must be returned to the WSU Alumni Relations 
Office by Wednesday, March 31, 1993 . 
Send us your news 
YOURFULLNAME ______________ SSN _________ _ 
MAILING ADDRESS _______________________ _ 
CITY ___________ STATE _____ ZIP _________ _ 
IS THIS A NEW ADDRESS? _ YES_ NO HOME PHONE _____ _ _ _ 
OCHECK HERE IF THIS NEWS IS FOR RECORDS UPDATE ONLY, NOT FOR PRINT 
PLACE OF EMPLOYMENT ______________________ _ 
TITLE.,___ _ ________ LOCATION (City/State) _ __________ _ 
IS THIS A NEW JOB? _ YES_ NO A PROMOTION? _ YES_ NO 
ARE YOU MARRIED? YES NO SPOUSE'S FULL NAME 
IS H8SHE ALSO A GRADUATE OF WRIGHT STATE? YES NO 
OTHER NEWS (FOR PUBLICATION)--------------- ------
PLEASE SEND ME MORE INFORMATION ABOUT: 
0 PROGRAMS 0 ALUMNI STUDENT CAREER CONSUL TING 
0 LEGISLATIVE ACTION NETWORK 0 NEW STUDENT ADMISSIONS/RECRUITING 
0 WSU PARENT ASSOCIATION 0 LOCAL ALUMNI CHAPTER DEVELOPMENT 
D ALUMNI/ADMISSIONS TRAINING 
COMMENTS OR SUGGESTIONS: _____________________ _ 
RETURN TO: WRIGHT STATE UNIVERSITY 
OFFICE OF ALUMNI RELATIONS 
ALUMNI/FOUNDATION BUILDING 
DAYTON, OH 45435--0001 
513/87H620 FAX: 513187~2736 
USDA finds Wright 
State "in fu 11 
compliance" 
by Carol Mattar 
The U.S. Department of 
Agriculture again has found Wright 
State's Laboratory Animal Resources 
(LAR) facility "in full compliance" 
with requirements of the Animal 
Welfare Act. The November 12 
inspection was conducted in response 
to Wright State's request for an offi-
cial objective inquiry in anticipation 
of allegations by an "animal rights" 
organization. 
The organization, People for the 
Ethical Treatment of Animals (PETA), 
has made charges of animal cruelty 
against the LAR and specifically 
attacked the work of Larry G. Arlian, 
Ph.D., whose research at Wright State 
is internationally recognized. (See 
accompanying story.) 
University officials strongly 
denied that there is any basis for the 
organization's allegations. 
The USDA makes random, unan-
nounced inspections for the LAR at 
least twice a year and has never 
found WSU in violation of the 
Animal Welfare Act. 
The incident began in late October 
when a student employee in the LAR, 
who was found to be a full-time 
PETA employee, was terminated 
from her position and arrested for 
disorderly conduct and obstructing 
official business. 
Pursuant to her arrest, university 
officials found that her locker con-
tained a video camera, a concealed 
microphone device and a 35 mm cam-
era. Photographs and videotape she 
took in the LAR were later shown at a 
PET A news conference. 
Larry G. Arlian, 
Ph.D., has the 
only laboratory 
in the world 
that can 
successfully 
maintain the 
animal model 
and harvest the 
needed 
specimens. 
WSU researcher seeks scabies vaccine 
Larry G. Arlian, Ph.D., whose 
work at Wright State has been 
attacked by an "animal rights" organ-
ization, is recognized internationally 
as a leading researcher on house dust 
mite allergies and as the world's fore-
most expert on scabies. 
Research that could lead to a 
human and animal vaccine for sca-
bies, as well as work that led to tests 
and treatment for house dust mite 
allergies, earned Arlian the title of 
Brage Golding Distinguished 
Professor of Research at Wright State 
University earlier this year. 
Animal rights activists are attack-
ing his scabies research because rab-
bi ts and dogs are used in the studies. 
The goal of Arlian' s research on 
the mite Sarcoptes scabiei, which 
causes scabies, is to understand how 
people and animals become infested 
and to develop a vaccine that will 
prevent scabies and eventually eradi-
cate it as a health problem. 
An estimated 300 million people 
worldwide, including one million in 
the United States, are infested with 
the scabies mite at any given time. 
Scabies, which is very easily transmit-
ted, occurs in the general population 
and in nursing homes in this country. 
In many populations in Africa, 
Central and South America and 
India, the prevalence of scabies is 
nearly 100% in infants and more than 
50% in older children and women. 
In humans, itching is associated 
with scabies. The mites cause the 
b dy to produce antibodies and an 
inflammatory reaction in the skin. 
This causes lesions that itch. If scabies 
is chronic, it stimulates the skin to 
reproduce faster, causing a buildup 
of dead layers of skin on the surface. 
The skin becomes scaly and can crust. 
Scabies also can lead to secondary 
bacterial infections. 
Scabies is now treated by applying 
a topical pesticide to affected skin. 
However, the manufacturer warns 
that this pesticide can have toxic 
effects. Also, the scabies mite can 
develop resistance to the pesticide. 
Because scabies usually isn't diag-
nosed until six to eight weeks after it 
is con tr acted, it will have been trans-
mitted to other people by the time 
treatment begins. 
Arlian is working to develop a vac-
cine for immunization of susceptible 
populations, leading to the global 
control of scabies. 
A major problem that historically 
prevented research on this disease 
was the lack of sufficient numbers of 
the mites. The typical infested patient 
or domestic animal usually harbors 
only 10 to 20 of the parasites, and 
research requires the availability of 
thousands daily. 
Two of Arlian's discoveries made 
research on scabies possible. In the 
Wright State laboratory, he devel-
oped an animal host model (rabbits) 
that produces large numbers of para-
sites for research, as well as a method 
for extracting live parasites from the 
Continued on page 10 
skin to be used in experiments. 
He has the only laboratory in the 
world that can successfully main-
tain the animal model and harvest 
the needed specimens. Wright 
State researchers attempted for 
several years to develop a method 
of reproducing the parasites in a 
laboratory culture medium. To 
date, this has not been possible. 
These two accomplishments 
have made possible research 
leading to understanding trans-
mission of scabies and its early 
diagnosis and treatment. In addi-
tion, Arlian's research indicates 
that the development of a vaccine 
against scabies is feasible for both 
humans and animals. 
Dogs are used to test the 
effectiveness of possible vaccines. 
Even though the dog mite cannot 
live on humans, all scabies mites 
are members of the same species, 
which infests 17 families of mam-
mals. In the search for an antigen, 
mites from dogs are as effective as 
those from humans. 
An important concern in 
Wright State's research is to 
minimize any discomfort of the 
animals. In all dog studies, the 
dogs are given prednisone, which 
prevents itching. This is the same 
drug used to prevent inching in 
humans. Rabbits, in addition to 
being a good host animal for 
scabies research, do not have an 
itching reaction with scabies. 
A vaccine, when developed, 
will benefit both humans and 
animals. 
For more information contact: 
Mark T. Willis, 
Communications manager 
School of Medicine 
115 Medical Sciences Bldg. 
Wright State University 
Dayton, OH 45435--0001 
513/873-2951 
or 
Harry Battson, 
Director 
Office of Public Relations 
231 Allyn Hall 
Wright State University 
Dayton, OH 45435--0001 
513/873-3232. 
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Winter '93 
Wright State 
sports schedule 
Men's Basketball 
Jan 16 Western Illinois* 7:35 pm 
Jan 23 Eastern Illinois* 7:35 pm 
Jan 25 Youngstown State* 7:35 pm 
Jan 27 Cleveland State* 7:35 pm 
Jan 30 Wisc-Green Bay* 8:35 pm 
Feb 1 Northern Illinois* 8:35 pm 
Feb 6 Youngstown State* 7:35 pm 
Feb 8 Cleveland State* 7:35 pm 
Feb 13 Illinois-Chicago* 7:35 pm 
Feb 15 Valparaiso* 7:35 pm 
Feb 18 Wisc-Green Bay* 7:35 pm 
Feb20 Northern Illinois* 7:35 pm 
Feb22 Eastern Illinois* 8:35 pm 
Feb27 Western Illinois* 8:35 pm 
Mar 7-9 Mid-Continent Tournament 
All games on WONE RADIO- 980 AM 
Home games at the Ervin J. Nutter Center 
Women's Basketball 
Jan 14 Eastern Illinois* 7:30 pm 
Jan 16 Youngstown State* 5:15 pm 
Jan 18 Cleveland State* Spm 
Jan 20 Western Illinois* 7:30 pm 
Jan 28 Wisc-Green Bay* 8:30 pm 
Jan 30 Northern Illinois* 3pm 
Feb 4 Indiana State 8 pm 
Feb 6 Eastern Illinois* 8:30 pm 
Feb 9 Valparaiso* 8 pm 
Feb 13 Illinois-Chicago* 5:15 pm 
Feb 18 Cleveland State* 5:15 pm 
Feb20 Youngstown State* 5:15 pm 
Feb25 Western Illinois* 8:30 pm 
Mar4 Wisc-Green Bay* 7:30 pm 
Mar 6 Northern Illinois* 4:30 pm 
Mar 11-13 Mid-Continent Tournament 
at Green Bay 
Swimming & Diving 
Jan 15 Ohio University 6pm 
Jan 22 W. Kentucky (men only) ?pm 
Jan 23 Louisville 2 pm 
Jan 29 Kenyon 6 pm 
Jan 30 Bowling Green 2 pm 
Feb 5 Xavier ?pm 
Feb 24-7 Conference Tournament 
Baseball (Tentative) 
Feb 20-21 Western Carolina 
Feb 27-28 Radford 
Mar 6- 7 Southern Illinois Best 
Tournament 
Mar 10 Ohio State 
Mar 13 Derby City Classic Tourname 
Mar 20 Southern Mississippi 
Mar 23-24 Arizona 
Mar28 Kent State 
Mar 31 Kentucky 
Apr1 Eastern Kentucky 
Apr3-4 Northern Illinois* 
Apr6 Bowling Green 
Apr? Ohio University 
Apr8 Xavier 
Apr 10-11 Eastern Illinois* 
Apr14 Butler 
Apr15 Eastern Kentucky 
Apr17-18 Illinois-Chicago* 
Apr20 Bowling Green 
Apr 21 Dayton 
Apr24-25 Youngstown State* 
Apr27 Northeastern Illinois 
Apr28 Cincinnati 
May 1-2 Western Illinois 
Mays Cincinnati 
May 6 Dayton 
May 8-9 Cleveland State* 
May 10 Detroit 
May 11 Xavier 
May 15-16 Valparaiso* 
May 18 Purdue 
May 21-23 Mid-Continent Tournament 
at Chicago 
May 28 Regionals 
*Mid-Continent Conference contest 
Home Games In Bold 
Game times in Eastern time. 
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Message from 
Scott Hoskins 
Director, Annual Programs, 
Office of Development 
As a graduate of Wright State 
University and a former board Scott Hoskins 
member of the WSU Alumni 
Association, I am pleased that the Board has used the 
Alumnews to honor alumni contributors to the foundation 
during 1991- 92. I would also like to take this opportunity 
to discuss our development efforts. 
This year has seen progress in many different ways. For 
instance, we are extremely pleased to have recruited Dr. 
James T. Harris as Vice President for Development and 
University Relations. Dr. Harris brings a wealth of energy 
and experience to Wright State, and he has put together a 
strong university advancement team. The mission of this 
team is to support the priorities of Wright State University 
by enhancing the image of the university, building rela-
tionships, and fostering a thriving philanthropic culture. 
Many of you are currently hearing directly from volun-
teer alumni during this year's annual appeal. We plan to 
increase these important contacts with you in the future. 
Not only do we want you to know about the success sto-
ries happening daily at WSU, but we also want to learn 
about your successes-all of which will serve to benefit 
our community. 
Thank you for your commitment to the Alumni 
Association and to WSU. 
Sincerely, 
Scott Hoskins 
1991-92 ALUMNI DONORS 
Message from 
Bruce K. Rockwell 
President, Wright State University 
Alumni Association 
The following pages record 
Bruce Rockwel I the names of the alumni who con-
tributed to the Wright State 
University Foundation during 1991-92. Although this 
presentation is a departure from our typical Alumnews 
reporting, I thought it was critically important to honor 
our contributors in this way. 
As a loyal member of the Alumni Association, you rec-
ognize the immense need our University has for private 
support. I am proud to say that our members gave at a 
significantly higher level per person than non-members. 
Not only are you committed to the Association through 
your membership and other involvement, but you clearly 
understand the role you play as an individual giver. 
Through your generosity, Wright State University is 
able to provide more scholarships, create new endow-
ments, and undertake innovative programs such as 
Wright Stepp and a host of other pre-college programs. 
The outstanding new facilities that are very tangible signs 
of Wright State's growth such as the Fritz and Delores 
Russ Engineering Center are also Il'lade possible by your 
giving. 
On behalf of the entire Board of Directors of the 
Alumni Association, I want you to know how much we 
appreciate your support through your membership, 
involvement, and generous gifts. I urge you to continue 
that commitment. I assure you that the Association and 
the University will work hard to justify your confidence 
in us. 
Very best regards, 
Bruce K. Rockwell 
The Annual Alumni Appeal is the primary source for giving by Wright State 
alumni. Last year, about 90 percent of alumni gifts were raised through this 
campaign. Gifts received through the campaign can be designated for a particular 
scholarship or program, or gifts may be given for unrestricted use to help areas that 
are in most need of funds. 
The 1992-93 campaign has set a goal of raising $150,000. With the continued 
support of its alumni, Wright State can realize this goal and continue its mission of 
transforming lives and community. 
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PRESIDENT'S CLUB 
($1,000 and over) 
Michael Adams 
Michael G. and Susan R. Ayers 
Susan E. Bodenheim 
Douglas G. Boyd 
Robert L. Brandt, Jr. 
John D. Bullock 
Fred J. Cramer 
Christopher J. Danis 
William D. Duncan 
Rosemary Hall Grimes 
David S. Gutridge 
Thomas E. Kreusch 
Bruce A. Macke 
David R. McSemek 
Burnell and Karen Roberts 
Richard C. Stover 
Daniel and Kathryn Strawn 
Jerry and Maribeth Stump 
Jerome P. Sutton 
Dean's Club 
($500- 999) 
William and Samia Borchers 
Jeffrey S. Christian 
Preston and Lorna G. Dawes 
Todd R. Hale 
Carol Ann Hill 
Thomas E. Kreusch 
John S. Leffler 
Rick P. Macke 
Gary L. Manino 
Arthur F. Mercer 
Scott A. and Kathleen A. 
Mumpower 
Neal R. Pemberton 
Samuel and Gavine Pitner 
Bruce K. Reitz and 
Malia K. Spaid-Reitz 
Michael C. and Sheryl A. 
Reynolds 
Randell J. Self 
Ira H. Stanley, Jr. 
Gerald and Joanne H. Waltman 
1964 Society 
($250-499) 
Marc K. Allen 
Richard C. and Susanne L. 
Barkalow 
Alan R. and Christy L. Bertke 
Robert and Carolyn Breining 
Peter E. Connolly 
Todd E. Evans 
Robert K. Finley, Jr. 
Stephen and Christine Guy 
Stephen and Jamie Hampton 
Steve B. Helton 
Nancy L. Hogan 
Mark S. Holtman and Patricia R. 
Blum 
Scott W. Hoskins 
Jerry E. Houck 
Richard and Bonita Hupman 
Daniel J. Kaufman, Jr. 
Michael W. and i:ara L. Keller 
Michael and Shirley Kendrick 
Roger S. Kintzel 
Sharon A. Lewis 
Michael D. Malone 
Jay P. Morgan 
Donald R. Neumann 
James B. and Kathleen Peoples 
Janis L. Radabaugh 
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Thomas A. and Joan H. Roddy 
David C. Romano 
John R. and Marla J. Rudisill 
Mary Kay D. Schieltz 
Joann Elizabeth Shroyer 
David A. Smith 
Peter D. Spatt and Kimberley S. 
Campbell 
Paul J. and Judith A. Tangeman 
Ellen von Greyerz 
Frank C. and Barbara J. Von 
Maluski 
Sue A. Walters 
Mark A. Wentz and Alma L. 
Gar lo 
Alan J. Wright 
Brent W. and Mindy M. Young 
Mary L. Zwiesler 
Rockafield Society 
($100-249) 
Jose A. Aceituno 
Nancy E. Achor 
Sung Keuk Ahn 
Timothy R. Allen 
Theresa S. Anderson 
Frank and Sarah J. Andrasik 
James J. and Linda S. Augustine 
Theresa S. Ayer 
William C. and 
Bengaline L. Bachelor 
Linda E. Bailey 
John A. Baka 
Gust and Elli Bambakidis 
Michael L. and Dixie A. Barnhart 
Oaude M. Bartley 
Winslow J. Bashe, Jr. 
Al M. and Julia A. Batata 
Rubin and Charlotte A. Battino 
Harold J. Battson and Lisa M. 
Corley 
Michael L. and Julie A. Baumer 
Brian W. and Gail J. Beebe 
Richard T. Beers 
Steven L. Beinlich 
Kenneth J. Belcher 
Mark T. Bergmann 
James E. Berlin 
Nannette E. Bemales 
Luzia P. Bernstein 
Dorothy B. Bickley 
J. Keith Bidwell 
Diane Bills 
Kimball M. Birdseye 
Ronald L. Blaho 
R. Scott Blankenburg 
Priscilla D. Bolds 
Daniel D. Bombick 
Michael F. and June A. Bosworth 
Pamela M. Bowen 
Jerome Z. Brainard 
Steven J. Brann 
Kevin J. Breslin 
Gerald J. and Fem N. Broock 
Mary C. Brown 
Mary H. Brown 
James A. Bryant 
Paula H . Bryner 
Christopher G. Buell 
Dennis L. Bush 
Cheryl K. Campbell 
James R. Carnes, Jr. 
David W. and Amy L. Carter 
Richard J. Caulfield 
Kathran M. Chan 
Songlin Cheng 
Robert P. Gary, Jr. 
Phillip H. and Ann E. Oay 
Allen L. and Barbara F. Oine 
Joseph and Florence Coleman 
Robert M. Cook 
Brett A. Cooper 
Madalin L. Coppock 
Marlene A. Covey 
Shea A. Cronley 
Janet A. Cunningham 
John S. Czachor 
Earl T. Daley . 
Donald K. and Karine L. David 
Alan W. and Pamela H. Davis 
Peter DeDominici 
Mary K. Deedrick 
John H. Deis 
Lance W. Detrick 
Peter A. DeWolfe 
David S. and Stephanie L. 
Dickerson 
David A. Dilley 
C. Steven and Debra A. Dixon 
Art F. Donnersbach 
Stephen P. Donovan 
Stuart L. Donovan 
Mary C. Drennen 
Gary L. Duke 
Jerry S. Dunn 
Carl W. and Kathleen Eckell 
Allen R. Edgar 
Roxanne Edmiston 
William A. and Mary A. Elder 
D. Michael Ellenwood 
Michael and Connie Elliott 
Philip R. and Judith A. Engle 
Carl C. Eubank 
Elsie W. Fenic 
Carl M. Ferraro 
Kenneth A. Fetters 
Robert D. Fitch 
David M. Flaugher 
Barbara Fleming Phillips 
Gene T. Florkey 
Mary J. Fontana 
Gerald A. Frankson 
Thomas A. Frederick 
Manuel J. Freeman 
James K. Frey 
Janice J. Gabbert 
Dann W. Ganzhom and Gladys 
A. Beale-Ganzhom 
David J. and Sandra L. Garvey 
Elinor E. Gebhart 
Michael and Pamela Gedeon 
Helen Gelhot 
Jerome A. Gerace 
Richard L. Gibson 
Patricia F. Gilbert 
Benjamin and Diana Gilliotte 
Raymond L. Gilmore, Jr. 
James} . and Ellen M . Gleason 
Timothy and Kelly Gockel 
Cara A. Goebel 
Ivan J. and Sonia H. Goldfarb 
Joe E. Gonnella 
Mary M. Gorjanc 
Krishan K. Gorowara 
Marisa E. Gray 
Thomas E. Green 
Brenda S. Greene 
Thomas and Patricia Grice 
Pamela S. Gross 
Wayne Gross 
Scott N. Gudorf 
Steven M. Guy 
Dean L. Haas 
Karl M. Hagen 
Charles E. and Lois N. Hager 
Thomas A. Harger 
Lee E. Harkleroad Ill 
Darrell and Geneva Harris 
Russell L. Harris 
Terran T. Harrison 
Jeanne U. Hartman 
H. Bradford and Ouistine 
Hawley 
Roger D. Hazelbaker 
H. Fulton Hendrickson 
Scot R. and Karen S. Henry 
Paul R. Hernandez 
John P. Herzog 
Robert D. Heywood 
Michael A. Hill 
Olivia J. Hoecker 
Mary A. Hoffman 
Daniel L. Hood 
Randolph E. Hopper 
Gary L. Homing 
Charles and Sarah Hoschouer 
William A. Houlette 
Margaret A. Houston 
Bruce Lee Howard 
Jerry and Doris Hubschman 
Harlan Hullinger 
Keith R. Humphreys 
David F. Hunt 
Donald E. Hura 
HughM. Hyre 
Roger M. James lll 
Jennifer J. Jamieson 
Donald B. Jentleson 
Sammie L. and Deborah Jiles 
Paula G. John 
Larry R. Johnson 
Kendall K. and Gay K. Kane 
Oare M. Kangas 
Stephen H. Kasper 
Alyce Kennedy 
Leo and Margaret A. Kessler 
Scott E. King 
EvaM. Klang 
Thomas A. and Ann Knapke 
Thomas J. Knox 
William and Gayle L. Kovacs 
Mark E. Kowalski 
David G. Krueger 
Thomas and Nancy Kupper 
Michael and Carol LaCroix 
Micheal and Cheryl Lander 
Lawrence A. Landess 
Brad R. Lanich 
Gary W. Lawson 
Edward J. and Mary Jo Leach 
Alberto A. Leon 
Ronald A. Lepke 
D. Gary Lerude 
Roger A. Lewin 
Steven A. Leyland 
Richard and Carol Litwinko 
Ruth Yorkping Liu 
Roberta L. Lohrey 
David J. Lough 
Walter z. Maciejewski 
Jim and Judy Mack 
Richard F. Mains 
Thomas G. Malcolm 
Barry W. Mancz 
Joan Manzo 
Robert A. Mascia 
Craig A. Matthews 
IreneM. May 
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Rose E. Maynard 
Justine S. McCarthy-Lenz 
Jane A. McCormick 
David L. McGarey 
Bruce A. McNiel 
Susan E. McVay 
Gerald E. and Sally A. Meike 
H. Blake Michaels 
John F. Michel 
Rick D. Miller 
Anthony M. Mitchell 
Lori S. Molenaar 
George G. and Sarah E. Moretti 
J. Donald Mottley 
Kathy K. Moyer 
John V. Murray, Jr. 
Helen B. Mutschler 
Kimbrough and Jaclynn Myers 
Steven and Patricia Nance 
Rita M. Nayak 
John C. Nduaguba 
Holli K. Neiman 
Karen A. O'Keefe 
Judith A. O'Ryan 
Cynthia G. Olsen 
Emmett C. Orr 
Robert J. Ouellette, Jr. 
Kelly A. Outram II 
Reed A. Packer 
Tracy A. Park 
Naynesh R. Patel 
Richard H. Pearl 
Jo Yvette Pelfrey 
Norman E. Pennington 
Jeanette M. Pepper 
Manley and Barbara Perkel 
Paul D. Peters 
Vincent F. Peters 
Mary Ellen Pfeil 
Timothy J. and Judith A. Pirnat 
David G. Place 
Roy J. Pleiman 
Helmut and Evelyn L. Poelzing 
William H. Pohlman 
H.F. and M. C. Pompe Van 
Meerdervoort 
Elisabeth B. Pringle 
James K. Pruitt 
Carole D. Pryor 
Virgil G. and Karen S. Puthoff 
Timothy C. Railing 
Mark M. and Sarah A. Redding 
Marjorie Reiger 
John W. Reynolds 
Wenona J. Ridgway 
Scott W. Rife 
Linda L. Rimas 
L. Stanley Ritchey 
Debra L. Roark 
Douglas J. Root 
Thomas A. Rouse. 
Richard P. Roy 
Timothy P. Ruedrich 
Joseph and Gretchen Rueth 
Charles E. Safris 
Robert and Cynthia Schneble 
Mark E. Schrand 
Melinda L. Schumacher 
Robert G. and Carol S. 
Schwieterman 
Virginia K. Seaton 
Joseph F. Seay 
Michael A. Self 
Larry E. Seman 
Oluseyi Senu-Oke 
Jane F. Senyk 
Glen M. Sharon 
Valerie J. Sheffield 
Ronald E. Shoe 
R. and Geetha Sivaprasad 
John J. and Kathryn M. 
Skarzynski 
Michael P. Skarzynski 
James D. Slack 
Colleen K. Smith 
Ralph H. and Marilyn K. Smith 
Steve A. and Oaudia K. Smith 
John T. Smyth 
John D. Snyder 
Michael and Patricia Solimine 
John M. Somple 
Sergio Sotelo 
Robert J. Spidel 
James M. Sprouse Ill 
Carol A. Spurlock 
Rosalie T. Spurlock 
David C. Srode 
Sherry M. Stanley 
Robert P. and Julie A. Stanton 
Jeffrey J. Starre 
Robin M. Stem 
Robert J. Stevens 
Frederick A. and Brenda K. 
Stevenson 
Kimberly A. Stewart 
Paul M. Stoll 
Betsy Stone Witt 
Yvonne K. Strohmeyer 
Thomas A. Sudkamp 
Eleanor Sun 
Laurence E. Sussman 
James A. Swaney 
Robert J. Sweeney 
Keiki Takahashi 
M. Randall Thaman 
Donald and Barbara Thomas 
Mark E. Thompson 
Sarah A. Thompson 
James R. Thomsen 
Thomas 0. Tieman 
Peter J. and Patricia A. Torvik 
Randi Callahan Tracy 
Martha L. Treacy 
Jan E. Trenholm 
Paul L. Trittschuh II 
Howard 0. Tyson 
D. Scott Umina 
Timothy A. Van Fleet and 
Eliza beth E. Knepp 
John H. Vetter 
Darrell A. Vickers 
Thomas J. Wagner 
Elizabeth A. Wallen 
Sandra L. Walsh 
James and Karen Wasserman 
Charles J. Weber 
Robert and Ann Weisgarber 
Rick H. White 
Carl L. Whitt 
Kimberly M. Wiefling 
Fred R. Wiggers 
Charles D. Williams 
James M. Wilson 
Robert M. Wysinski 
Linda C. Yerina 
John M. York 
Paul Zeeb 
Stephen P. Zimmerle 
Teresa N. Zimmerman 
Robert E. Zinser 
ALUMNI-OTHER 
DONORS 
Leaann Abell 
Charles and Helen H. Abramovitz 
Howard B. and Judith S. 
Abromowitz 
Keith M. Achor 
Elena S. Ackerson 
Patricia C. Adamczak 
Barbara A. Adams 
Robert W. and Marsha L. Adams 
Steven F. Adams 
Alice S. Adkins 
Douglas R. Adkins 
Mark E. and Jeannette M. Adkins 
Lavonne M. Ahrns 
Mary L. Aimone 
Marianne Aisenbrey 
Tayma al Faruqi 
William B. Albery 
David G. Albrecht 
Gary S. Albright 
Wendell I. C. Albright 
Debra J. Alexander 
Tony M. Alexander 
Dan L. Allen 
Glenna M. Allen 
James Brooks Allen 
Nancy L. Allen 
Brenda M. Aller 
Jeanette R. Alley 
Michael W. Alley 
Diane B. Allison 
Gerald S. Allison 
Neal M. and Madonna R. Allread 
Jamie G. Alspach 
Robert J. Amann 
Gay Amos 
Phillip B. and Monica A. Anders 
Alice N. Anderson 
Bonnie J. Anderson 
Catherine D. Anderson 
Cheryl L. Anderson 
Elizabeth M. Anderson 
Jane E. Anderson 
Matthew J. Anderson 
Nancy E. Anderson 
Tari S. Anderson 
Kerry M. Andrade 
Marsha Andrasik 
Donna B. Andrew 
Dana L. Andrews 
John W. Andrianoff 
Craig A. Ankeney 
Michael T. Anton 
Albert W. Apple 
John S. Apple 
Robert L. Apple, Jr. 
James C. and Elizabeth M. 
Appleton 
David I. Apseloff 
Laura L. Arber 
Nancy J. Ark 
George A. and Susan j. 
Armstrong 
Phyllis K. Armstrong 
Robyn L. Armstrong 
Robert L. and Sharon C. Arndt 
Keith J. and Theresa Arney 
Andrea M. Arnold 
Joyce Arrasmith 
James B. and Paula J. Arter 
Elizabeth M. Arthur 
Albert E. Asebrook III 
Dennis C. Ashbaugh 
Susan L. Ashbaugh 
William P. Ashbrook, Jr. 
Sheila J. Atherton 
Linda S. Augspurger 
Michael K. Aukerman 
Jan L. Austin 
Kurt B. A very 
Janet L. Axer 
Sue E. Babb 
David G. Babbitt 
John P. and Gretchen D. Babel 
Patricia C. Badalamente 
David A. and Mary M. Baer 
Wanda E. Baer 
Carol S. Bailey 
Odette Bailey 
Derek K. Bair 
Donna R. Baker 
Mason B. and Sherlie S. Baker 
Ronald C. and Deborah K. Baker 
Donna B. Bales 
George H. Ball, Sr. 
Debra Christian Ballinger 
Kathleen E. Ballman 
Theodore L. Baltes 
Barbara T. Balut 
Richard S. and Charlotte L. 
Bambie 
Ted and Patricia L. Banks 
Virginia A. Bankston 
David and Ilene B. Baranowitz 
Roy E. and Margaret K. Barclay 
Patricia A. Barger 
Michael T. and Dawn L. Barhorst 
George E. and Marjorie E. 
Barkalow 
Bradley D. Barker 
David L. and Sharon F. Barnes 
Kathryn A. Barnes 
Michelle Barnett-Underwood 
Christopher C. and Julie A. 
Barney 
John S. Barney II 
Neal P. Barney 
Linda S. Barsalou 
Robin L. Bartley 
Joanne Bash 
Teresa K. Batten 
Roberta A. Batty 
Leonard R. Bauer 
Carol S. Baugh 
Jeffrey A. and Kimberly R. 
Baughman 
Lois A. Baxter 
Michael S. Baxter 
Ruth M. Baxter 
James H . Bay 
Ruth G. Beall 
Kristin A. Beamarth 
Emil R. and Patricia L. Beaver 
Linda C. Beaver 
Rudy Cassell Beavin 
Jerry B. and Debra Joan Beck 
Kathleen M. Beck 
Larry D. Beck 
Marc J. Becker 
William C. Becker 
Tony D. Beckett 
Mary A. Bedinghaus 
Edward A. Bednar 
Carl E. and Ann L. Beers 
Robert T. Beers 
Lou Beining 
Andrea J. Beiring 
Theresa A. Beiring 
E. Rocky Belcher 
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Carol A. Belhorn 
Donald J. Bell 
Donna D. Bell 
Judith L. Bell 
Paula K. Bell 
Michael R. and Paula J. Belles 
Diane Bemus 
Samuel S. and Elinor D. Benedict 
Sharon E. Benedict 
Genell K. Benner 
Bill G. and Michelle L. Bennett 
Harriet E. Bennett 
William J. and Kathleen M. 
Bennett 
Marilyn K. Benning 
Douglas A. Benson 
Kathleen V. Benson 
Debra E. G. Bentley 
Dawn M. Ben Venuto 
Raymond P. Bermea 
Douglas R. and Martha L. Bernard 
Stephen 0 . Bernardon 
Janet M. Berning 
William S. Berry 
Teresa L. Bertke 
William L. Bertke 
Virginia A. Bertram 
Rosalind K. Bertrand 
Reine D. Bethany 
Elaine H. Bialer 
Joseph S. and Suhagini P. Bicknell 
Eric P. Bigler 
Patrick R. Bihn 
Donna M. Billerman 
Marcia L. Bilovecky 
Jeffrey C. Bishop 
Lynne A. Bittner 
Margaret A. Bixler 
Max E. and Marjorie Bixler 
Jerry D. Black 
Mary B. Black 
Judy A. Blackburn 
Rebecca J. Blackmore 
Richard L. Blackstone 
Robert W . and Judith A. Blair 
Margaret Blanar 
Georgene P. Blankley 
Carol J. Blass 
JoAnne L. Blatt 
Laura L. Blatz 
Richard E. Blaylock 
Allan L. and Rosemary Bleich 
Andrew T. and Judith M. Blizzard 
Susan H . Blonsky 
Carol E. Bloom 
Howard R. Bloom, Jr. 
Linda S. Bloom 
George L. Blosser 
Philip E. Blosser 
David J. Blum 
Timothy C. Bly 
Shirley M. Boan 
Jeffrey D. Bockelman 
Abraham and Rebecca M. 
Bodenstein 
Ann M. Boeck 
Lois M. Boehm 
Douglas S. Boehme 
Virginia C. Boerger 
Asher and Janet Bogin 
Paul T. and Donna J. Bohannon 
Eugene A. Bohlander 
Elaine A. Bohman 
Jeanne M. Bohrer 
Walter B. Boley 
Lewis M . and Sharon L. Bonadies 
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Sandra M. Bonamassa 
Verl H. and Adele J. Bond 
Shirley D. Bonner 
Timothy J. Booher 
Darrell L. Boone 
Charles K. Borchers 
Frederick K. Borchers 
Steven A. Borchers 
Thomas G. Borchers 
Carolyn F. Borkan 
Susan R. Borm 
Margaret J. Bott 
Thomas W. Bott 
William J. Boudouris 
W. S. Bourquard 
David L. Bowers 
Melissa A. Bowers 
Dan E. Bowman 
Robert A. Bowman 
George E. Brack 
Michael R. Bradley 
Sara L. Bradley 
Lael E. Bradshaw 
Carolyn C. Brady 
Nancy P. Brady 
Constance A. Brakken 
David A. Bramlage 
John F. Bramlage 
Vickie F. Brandenburg 
Robert W. and Mary C. 
Brandstetter 
Craig M. Brandt 
Ruth M. Branham 
Susan G. Branscome 
Richard P. Brant 
Richard L. Braumiller 
Gail G. Braun 
J. R. Brazelton 
Kathryn F. Brewer 
Shirley A. Brewer 
Christopher P. and Toshi A. 
Brezovic 
Kris R. Brickman 
Christopher R. Bridges 
Brian J. Bridgewater 
Robert F. Brinkman 
Mark A Brinkmiller 
Theresa A. Briski 
James L. Brock 
Eunice D. Bronkar 
Thomas R. and Angela M. 
Brookey 
Durado D. Brooks 
Linda Harsh Brooks 
Ronald W. Brower 
David J. Brown 
David L. and Lucinda M. Brown 
Deborah L. Brown 
Elizabeth J. Brown 
Ellen A Brown 
K. Mark Brown 
Laura R. Brown 
L. Christine Brown 
Pauline R. Brown 
Rosanne I. Brown 
Sharon D. Brown 
Stephen C. Brown 
Vicki S. Brown 
William R. Brown 
Mark W. Browne 
John R. Brownlee 
Barry J. and Llndalee W. 
Brownstein 
William R. and Kay M. Broyles 
Jeanne M. Bruce 
Rebecca A Bruck 
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Scott A. Brumbaugh 
Jeffrey E. Brumfield 
James R. and Margaret L. Brun 
Patrick 0. Brunner 
Jill A. Bruns 
Pamela J. Bruns 
Gregory]. Brunswick 
Thomas J. and Peg H. Brunswick 
Martha J. Bruyer 
M. June Bryan 
Rhonda K. Bryant 
Kurt D. Bubp 
Patrick H. Buchenroth 
William T. Bucher 
David A. Buck 
Pamela S. Bucklew 
David A. Budde 
Kevin T. and Lora E. Budke 
Kenneth W. and Jaroslawa A. 
Budzck 
Ellen L. Buelow 
Geralyn R. Buening 
Robert A. and Leslie J. Buerki 
David J. Buffcnbarger 
Theodore K. Bugenski 
John R. Buhrman 
Norman J. Bullock 
Robert B. and Elizabeth H. Buls 
Julie L. Bunck 
Craig C. and Peggy K. Bundschuh 
Glen A. Burchfield 
Nelda P. Burd 
Rick J. Burger 
Judith R. Burk 
Sonya C. Burke 
Elizabeth Y. Burkhardt 
James S. and Cheryl L. Burkhardt 
Martha A. Burks 
Donald E. Burlile 
John E. and Barbara C. Burns 
Mary E. Burns 
Patrick J. Burns, Jr. 
Virginia L. Burroughs 
Cynthia M. Burt 
Harold S. Burt 
Tracey R. Burton-Lindner 
Dan G. Bush 
David A. Bush 
Marcella L. Bush 
Roy D. Bush 
Sue A. Bush 
Lois K. Bushman 
Mary B. Butcher 
Cynthia F. Butler 
Louis and Mary C. Buttino 
Sheryl L. Byrd 
Glenn L. Cad 
Curtis C. and Amy K. Caden 
Catherine M. Cain 
Maurice R. and Patricia B. Cain 
Carol A. Calabrese 
Tina C. Calabro 
Phyllis Caldwell 
Barbara J. Calkins 
Debra K. Cally 
Geoffrey M. Calvert 
Donald V. and Teresa G. 
Campbell 
Judy A. Campbell Hanna 
Joan D. Campbell 
Karen S. Campbell 
Vernon L. Campbell 
Sharon L. Campbell-Stinson 
Anne R. Canaday 
Linda A. Candlish 
The Honorable James F. Cannon 
James E. Caplan 
Maryan D. Caplan 
Ronald C. Carissimi 
Mary C. Carl 
John W. Carlson and Shirlee B. 
Nicholson 
James R. Carmack 
Don Carnahan 
Frank T. and Anna R. Carone 
Carol L. Carpenter 
Richard W. Carr 
Walter D. Carr 
Reynaldo Carranza 
James R. Carroll 
Joyce C. Carroll 
Gary J. and Pamela J. Carter 
Dorothy S. Case 
E. J. Case 
Bridget C. Casey 
Richard J. Caslin 
Frederick J. and V. Lynn Caspar 
Robert E. Cassels, Sr. 
Eva M. Castle 
Jon P. Castonguay 
William R. Cates 
Amy J. Caudill 
Keith L. Caupp 
Alice W. Cavo 
Arline B. Caywood 
Mark L. Cecil 
Victoria L. Chadbourne 
Diane L. Chad well 
Robert A. and Donna M. 
Chadwick 
Terri L. Otaffins 
John C. Otalfant 
Thomas M . and Nancy L. 
Chamberlain 
Toni B. Chambers 
Suzanne M. Chaploney 
Melissa I. Chapman 
Tony P. Otapman 
Mary A. Charters 
Liesa M. Chase 
Christine A. Cheek 
Ai-Mei Chi 
Amanda M. Otildress 
Jacqueline M. Childs 
Mary Ella Christie 
C. Stuart Otristman 
Daniel L. and Mary A. Christman 
Sally J. Etter Christman 
Shirley A. Otristopher 
Trevor S. Chuna 
Bonnie L. Clark 
Delisa Marie Gark 
Denise M. Clark 
Frederick K. and Mabel E. Oark 
Greg A. Oark 
GuyW. Gark 
Jerry A. Oark 
Jack L. and Bonn_ie D. Gayton 
Janis E. Gayton 
Daniel E. and Maria P. Geary 
Roger Wayne Gem 
Mary L. Gemans 
Gary E. Gemenz 
Gary D. Ginger 
Otristine L. Close 
Anthony A. Goud 
Gloria R. Clouse 
Karen E. Clute 
Helen Cochran 
Phyllis T. Coe 
Margaret J. Coggin 
Jeffery S. Cole 
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Mary Lou Cole 
C. Jane Collins 
Frank L. and Mary A. Collins 
Gary D. Collins 
Joseph M. Collins 
Diane R. Colvin 
Townsel L. and Laura J. Combs 
Carl L. Conklin 
Gary L. and Nancy M. Conley 
Lora L. Connelly 
Deborah D. Conrad 
Mark D. Conway 
Gayle A. Cook 
Harold R. Cook 
JohnM.Cook 
Gayle D. Wiley 
Deanna M. Cooley 
Kimberly A. Cooley 
Susan J. Coon 
Timothy J. Cooney 
John E. Cooper 
Mary J. Cooper 
Ed ward A. Cope 
Patricia A. Cope 
Clara C. Copeland 
Gregory P. and Joyce A. Corban 
Sandina Corbin 
David A. and Mary L. Corelli 
Michael R. and Aprel L. Cornyn 
Jacquelyn A. Corron 
Frances M. Corson 
Susan P. Corwin 
K. Richard and Gail G. Cosgrove 
Robert L. and Sally K. Cosler 
Ann E. Cote 
Margaret Fogt Cothern 
Roberta J. Cottingham 
Timothy A. Cottrill 
Jim P. Cowell 
Carolyn J. Cox 
Deborlee A. Cox 
Dirk S. and Jennifer F. Cox 
Glen A. and Janice F. Cox 
Patti L. Cox 
Terry L. Cox 
Vivian B. Cox 
Kellie M. Coy 
Keith A. Crabtree 
Waneta R. Crabtree 
James C. Crawford 
Charles T. Craycraft 
W. Angela Creech 
Debra M. Cress 
Dorothy L. Cretcher 
Melinda L. Eubel 
Susan K. Cris to 
Lawrence J. and Joanne R. Cross 
Norman C. Crouch, Jr. 
Robert M. Crouch 
Jean A. Crowder 
Carol Jo Crowe 
Vivian L. Crowe 
Jacquanita McKinney Crutcher 
Barbara J. Cullen 
Kathleen A. Cullen 
Jodeen M. Cunningham 
Larisa C. Cunningham 
Timothy F. Curry 
Sandy L. and Grace E. Curtis 
Michael J. and Dorothy A. Cusack 
Miss Amy E. Cutter 
Lawrence M. D' Amico, Jr . 
William E. Dacey 
Parviz and Harriett C. Dadras 
Brant D. Dahlfors 
Connie S. Dailey 
Donald A. Dallas 
Christopher T. Damron 
Stephen M. Daniel 
Lisa M. Danner 
JenRa J. Dargan 
Lisa A. Darnell 
Heather M. Darrow 
Joan L. Dautel 
Janette Davidson 
Wallace N. and Rebecca K. 
Davidson 
Connie G. Davies 
Adrienne Barrows Davis 
Ann K. Davis 
Carolyn F. Davis 
Charles W. Davis 
Cheryl K. Davis 
Elizabeth S. Davis 
Jean A. Davis 
Nancy Battiste Davis 
Rebecca R. Davis 
Sue B. Davis 
Gregory A. Dawson 
Beth A. Dean 
Douglas D. Dean 
Robert L. and Terri A. Dearbaugh 
Karen L. DeBerg 
Frederick T. DeBrosse 
Raymond L. DeBrosse, Jr. 
Cathryn G. Deckard 
Willard G. and Linda S. Decker 
Mary J. DeForest 
David G. DeHart 
Suzanne L. Deis 
Merry A. Deleon-Sorrell 
Mary J. DeMange 
Emily Grey DeMello 
Steven D. Deneke 
Carolyn T. Denlinger 
Mary E. Denlinger 
Rebecca L. Denn 
Linda D. Denney 
Jerry A. DePoy 
David M. and Cynthia L. Deptula 
James A. and Leah R. Derksen 
Debra L. Derr 
Alice F. Detert 
Kristi F. Detrick 
Steven C. DeVilbiss 
Marina S. Dewald 
Ann M. DeWitt 
Maryann L. DeYoung 
Steven A. DiBacco 
Salvatore M. Di Benedetto 
Sandra M. Dibley 
Rebecca A. Dicke 
Rebecca S. Dickson 
Nicholas P. Didier 
Mary T. Dieble 
William Dieterich 
John Adam Dietrick III 
Nancy B. Diggs 
James A. Dillehay 
Anne C. Dillon 
Jeffrey S. Dillon 
Melissa M. Dinsmore 
Nina F. Dipasquale 
Nicola L. Dippold 
Pamela L. Dixon 
James W. Dock 
Jane L. Dockery 
David J. and Lora L. Dodds 
Ruth A. Doerner 
Jacquelyn S. Doles 
Linda R. Doles 
Valerie W. Doll 
Sandra Jean Dolter 
C'Ester M. Donaldson 
David A. Donaldson 
Steve M. and Ellen J. Donisi 
James 0 . and Jana L. Doone 
Patricia A. Dorney 
Ronald E. Dorsten and Cassandra 
L. Snyder-Dorsten 
Margaret L. Dotson 
Sharon H. Dotter 
Renee L. Doty 
Gretchen V. Douglas 
Theresa C. Douglas 
Virginia A. Dowd 
Kathryn H. Dowell 
Helen M. Doyle 
James P. Doyle 
Mary L. Doyle 
Sharon L. Drago 
Laurence P. Drees, Jr. 
Moira J. Dressel 
John L. Dressler 
Patrick W. Drewry 
Dennis D. Drieling 
Wayne T. Driscoll 
Richard C. and M. Grace 
Drummer 
Sharon L. Dudek 
David P. and Jeanne M . Duell 
Donald E. and Noemi Duell 
Ellen N. Duell 
Janice M. Dues 
Harold G. Dukes 
Julia A. Dumm 
Robert M. Dunco, Ret. 
Paul G. and Kaaren V. Dunlap 
John E. Dunlavy 
Vicky L. Dunlevy 
Christopher C. and Joan L. Dunn 
Lori A. Duran 
Thomas E. Durkee 
George L. Dutt and Nancy J. 
Baker 
David B. and Charlene F. Dutton 
Frank J. and Joyce M. Dwyer 
Dennis L. and Lynne A. Dysert 
Timothy C. Easton 
Connie J. Eberle 
Charles R. and Nancy Ebersole 
Doris B. Eckel 
Laurie A. Eckert 
Bruce H. Eckman 
James K. Edgar 
Russell D. Edgerton 
Michael N. Edmonds 
David G. Edmundson 
Margaret A. Ed wards 
Mary A. Edwards 
Robert H. Edwards 
Timothy L. Edwards 
Terrence P. Egan 
H. Keith and Kay E. Eggers 
Gerald L. Ehlinger 
William E. Ehrensberger 
John H. Eidemiller 
Christopher Dean Eifert 
Douglas A. Eimer 
Jennie Eisnaugle 
Kay M. Elam 
Joe D. and Kathleen J. Eldridge 
Jane Eller 
Kathryn P. Ellicott 
Charlotte J. Ellingson 
Joanne M. Elliott 
Steven E. and Janice M. Elliott 
Betty D. Ellis 
Bonnie L. Ellis 
Dan L. Emerich 
M. Ellen Emmert 
Ann M. Engelhart 
Amy D. England 
Alice G. Engle 
Gwen E. English 
Garry A. and Patricia Toth 
Erbaugh 
Kathy M. Erickson 
Mark A. Erickson and Susan M . 
Fudge-Erickson 
Eric A. and Tina M. Ernst 
Mark G. Ernst 
Pamela K. Ernst 
Melissa K. Esber 
William C. and Barbara R. Eskew 
Mark A. Esposito 
Brian A. Esselstein 
Thomas A. Estep 
Gerald Wayne Estepp 
Cynthia S. Etzler 
Vickie J. Eubank 
Daniel T. Evans 
lcie M. Evans 
Jeanne E. Evans 
Sally A. Evans 
Donald L. Evers 
Harold E. Evilsizor 
Larry A. and Karen L. Evilsizor 
Steven R. Ewing 
Ronald B. Eyink 
Daniel F. Faber 
Deborah Jean Faber 
Karen S. Fahrer 
Lisa A. Fairbank 
Oarence S. Fairbanks, Jr. 
Larry W. Falb 
Wael R. Farhat 
Jack W. Farley, Jr. 
Keith A. and Marian H. Farley 
Shirley E. Farmer 
Connie L. Farrell 
Michael T. Farrell 
Stephen P. Farrell 
Elliott J. Fegelman 
Daniel J. Fehrenbach 
William A. and Nancy K. Feld 
James Felder 
Deneal and Esther L. Feldman 
Carter Feltner 
Kara S. Feltrup 
Gary A. and Karen L. Feltz 
Lisa I. Feltz 
Gail J. Fennig 
William S. Fenton 
Betty J. Ferguson 
David G. and Shirley A. Ferguson 
Joseph M. and Winnie J. Ferguson 
John J. Ferrara 
Linda M. Ferris 
Jerome A. Fetsko (deceased) 
Elaine K. Fett 
Fonda G. Fichthorn 
Doris A. Fickler 
James R. Fiely 
Janet R. B. Filer 
Patrick S. Files 
Christine M. Findlay 
Eva L. Fine 
Nancy M. Finke 
Julia M. Finley 
Dorothy L. Fiorino 
Dennis R. Fischer 
Elizabeth M. Fischer 
Mary C. Fischer 
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Mary R. Fischer 
Susan L. Fischer 
Cynthia J. Fisher 
Debra S. Fisher 
Joyce B. Fisher 
Loman T. and Christina K. Fisher 
Susan K. Fisher 
Mark D. Fitterman 
Nancy E. Fitzgerald 
Thomas E. and Lisa G. 
Fitzsimmons 
Carolyn M. Hanagan 
Florence L. Flanagan 
John R. Flanagan 
Kevin Hanagan 
Catherine L. Flannery 
Robert L. Flavin 
Timothy M. and Cynthia F. Fleck 
Diane M. Fledderjohann 
Beverly A. Heming 
J. David Flemming 
Robert Florimo, Jr. 
Jill J. Flowers 
Joan M. Fobbs 
Sandra J. Focht 
Arlys A. Fogt 
Beth B. Foley 
Gail A. Foley 
Dennis W. Folmar 
Annette M. For.d 
George H. and Edith R. Ford 
Pamela K. Forthofer 
Donald E. Fortman 
Beverly A. Fortney 
Gretchen T. Foster 
Sally A. Foster 
Sandra L. Foust 
Theresa Lynn Fowler 
Dale and Patricia A. Fox 
George A. Fox, Jr. 
Jeffrey A. Fox 
Kenneth L. Fox 
Margie B. Fox 
NormaJ . Fox 
Randall L. Fox and Christina M . 
Fox 
Sheryl L. Frahm 
Daniel L. Francis 
Gerald R. Francis 
Mark B. Francis 
Marcia L. Frank 
Paul Wayne Frank 
Steven E. Frank 
Dorothy J. Franke 
Rebecca A. Frantz 
Kevin K. Fred 
Beverly A. Frederick 
Richard A. Frederick 
Jay B. and Minday L. Free 
Gordon Howard Freeman 
Kathleen M. Freeman 
James R. and Peggy A. Fremder 
Doris M. Fretz 
William P. Freudenberger 
Kathleen M. Frey 
William G. and Mara L. Fricker 
Jay S. and Kathryn M. Friedman 
Gregory A. Frolke 
M. Patricia Fry 
Douglas A. Frye 
Lynn R. Frye 
David J. Fullenkamp 
Barbara A. Fuller 
John A. Gabis 
Katherine L. Gabori 
John W. Gabriel 
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Gary J. Ga bringer 
Mary G. Gaier 
Garrett T. Gall 
Linda C. Gallagher 
Melanie A. Gallimore 
Oaudia J. Callison 
Wilma D. Galloway 
John L. Gamble 
Vivian C. Gamblian 
Richard D. Gantt 
Mercedes M. Garcia 
Michael J. Garke 
Charles M. Garland 
Cynthia R. Garland 
Mary E. Garman 
Helen K. Garner 
Cheryl J. Garrett 
Barbara C. Garrity 
Alan and Avril M. Garscaddcn 
Charles C. Garver 
Robert L. Gastineau 
William C. Gates 
Richard A. Gatton 
Michael J. Gauder 
Richard D. Gaulrapp 
Patricia M. Gavit 
Linda R. Gearhart 
Jon F. Geers 
Elizabeth L. Geier 
Mark B. Geisinger 
Gayle A. Geitgey 
Bryan K. George 
Chris A. George 
Andree K. Gephart 
Karen M. Gervase 
Edwin H. and Rosanne H. Gessel 
Gregory R. Getter 
William P. Gianakopoulos 
Paul R. Gibboney 
Edward L. Gibbons 
Joyce E. Gibbs 
David A. and Denise Gibson 
Donna D. Gibson 
Dwight N. and Rosemarie P. 
Gibson 
Julie L. Gibson 
Lesley C. Gilbert 
Roger E. and Grace Gilbert 
Constance S. Gilhooly 
A. Michelle Gillespie 
Randy C. Gilliam 
G. Ann Gilliland 
Lawrence E. Gillman 
Jean Gilmore 
Neil W. Gilmore 
Tod K. Gilmore 
Mark C. and Donna S. Gimmison 
Marjean L. Gingrich 
Beverly A. Gish 
Joyce A. Gitzinger 
David E. and Victoria L. Glancy 
Jeffrey A. and Sarah L. 
Glendenning 
Marcella Eileen Glenn 
Wendy G. Glover 
Lloyd N. and Dora A. Goble 
Lucy V. Godbey 
Beverly K. Godwin 
Nadine I. Goebel 
Lynda S. Goecke 
Theodore T. Golba 
K. Stuart Goldberg 
Steven A. Goldberg, M. S. 
Gloria K. Goldman 
Wanda R. Goldstein 
Melinda G. Gonzales 
Julie A. Goodale 
Gary L. and Deborah K. 
Goodman 
Julane M. Goodrich 
Rebecca A. Goodwin 
Eleanor M. Goosman 
Joanne Gootee 
Monika A. Gorby 
Bruce E. Gordon 
Lori E. Gorischek 
Dale R. Goubeaux 
Gary C. Gould 
Linda W. Graessle 
Linda L. Graf 
David A. Graham 
Mark A. Graham 
Michael E. Graham 
Nancy W. Grana 
Karen S. Granby 
John J. Grass 
Deborah E. Gravitt 
Russell A. Gravitt 
Kery T. Gray 
Barbara J. Grayson 
Gary A. Grebner 
Darin L. and Kelly L. Green 
Donald and Sally V. Green 
Nancy M. Green 
Carl K. and Therese T. Greene 
Cindy T. Greene 
Elizabeth Ann Gregg 
Barbara A. Gregory 
Nancy K. Gretzinger 
Jacqueline S. Grieshop 
Michael G. and Marcia J. 
Griesmeyer 
C. Arch and Tammie A. Grieve 
Mae L. Griffin 
Raymond T. Griffin 
Richard H. and Peggy J. Grisby 
Scott D. Grilliot 
John M. Grimes 
Robert K. and Cheryl W. 
Grimshaw 
John H. Grismer III 
Barbara K. Grobmyer 
Karen S. Groeber 
Frank J. Grosso 
Thomas W. Grottla and Marcia L. 
Kennedy 
Jay R. Grove 
Brian V. Grover 
Sandra V. Grube 
Theodore G. and Sandra K. 
Gudorf 
Gary L. Gueltig 
W. Lucrecia Guerrero 
Maria L. Guiao 
Benjamin L. and Lee Guild 
Mary E. Gula 
Eddie A. Gulbransen 
Rodney B. Gullette 
Maria Xanthos Gumas 
Sue S. Guntzelman 
Dennis K. Guthrie 
Joanne K. Guttman 
Denise M. Gutshall 
Jeffrey A. Haas 
Michael W. and Patricia A. Haas 
William F. Haberlandt 
Alec T. Habig 
Theodore S. Haddad, Jr. 
Mary Lou L. Hagan 
Eunice E. Hagen 
Dennis S. and Cynthia D. Hager 
Margaret M. Haggerty 
Theresa A. Haghnazarian 
Richard C. Hahn 
Iola C. Hail 
Joseph F. Hail 
R. Douglas Haines 
Hugh Hall, Jr. 
Lorraine L. Hall 
Noreen E. Hall 
Donna M. Schlagheck and 
Spencer J. Hall 
Susan K. Hall 
Linda S. Haller 
Barbara J. Ham berg 
Elizabeth C. Hamilton 
Leonard A. Hamilton 
Paul W. Hamilton 
Thomas M. Hamilton 
Janice K. Hamman 
Michael L. and Susan Hanes 
Timothy A. and Jone K. I lancy 
Robert L. Hankey 
Carolyn J. Hannah 
Betty Jo Hansbrough 
William C. and Jennifer M . 
Hanselman 
John C. Hansen 
Jeffery M. Hanson 
Gary A. Harbison 
Sharon B. Hardern 
James E. and Joanne L. Hardesty 
Sylvia A. Hardin 
J. R. Harding II 
A. J. Harger 
Mary Ann Hargrove 
Anna L. Harlow 
Jean A. Harman 
Jimmie E. and Suzanne Harmes 
Constance A. Harney 
Irving W. Harper and Kimberly 
R. Kelly-Harper 
Kenn~th P. Harrington 
Billie C. Harris 
M. Elaine Harris 
Maurice E. Harris 
Richard T. Harris 
Steve R. Harris 
Janice A. Harrison 
Larry E. Harrison 
Dolores E. Harshman 
Carl E. Hart 
Mary Ann Hart 
Mary Joanne Hart 
Ronald L. Hart 
Cheryl A. Harter 
Robert L. Hartings 
Cynthia A. Hartman 
Gayle H. Hartman 
David M. Hartmann 
Charles K. Hartness 
Richard D. Hartzell 
Jane I. Haskin 
Thomas R. and Frances S. Hasty 
Edwin F. and Deanna L. Hauk 
Kim J. Haverstick 
P. Scott Hawthorn 
Michael A. Hax 
Constance M. Hay 
James A. and Bonita E. Hay 
Karen V. Hayden 
Ernest A. Haygood 
Steven C. Hayhow 
Barbara H. Heckart 
Thomas G. Hecker 
Marsha J. Heckler 
Barbara A. Heckman 
Christine Heed 
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Kathleen M. Heinke 
Candice A. Heise 
Barbara J. Heitkamp 
Diane K. Helferich 
Barbara A. Hellebrand 
Lee K. Heller 
Chris A. Hemminger 
Dennis G. Henderson 
Susan L. Henderson 
Candace S. Hendrickson 
Judith C. Henghold 
Kathryn A. Henry 
Sandra G. Hentges 
Cheryl E. Herbert 
John C. Herge 
George A. and Parmie M. Herman 
Michael J. and Paula L. Hermann 
Lydia E. Hernandez 
Alan E. Herner 
Kathy A. Herold 
Joan G. Herroon 
Robert S. Hervey 
Suzy B. Herzog 
Sharon M. Hess 
Jeff A. and Susan E. Hetzel 
Stephen M. Heyl 
Neysa S. Heyward 
Catherine A. Hibbert 
Thomas L. Hickey 
Sandra L. Hickman 
Marsha J. Hieber 
Joyce M. Hiestand 
Sharon S. Higbee 
Ralph E. Hildebrand 
Cynthia H. Himes 
Stan K. Himes 
Starr B. Himes 
Stephen A. Himes 
Roger B. and Vivienne M. 
Himmell 
Michael R. and Gayle K. Hirsch 
Mary C. Hitt 
Denise J. Hixson 
Steve J. and Laura L. Hodson 
David R. Hoendorf 
Betty H . Hoewischer 
John Ferris Hoffman 
Jonathan E. Hoffman 
Kenneth C. Hoffman 
Terry L. Hoffman 
Timothy F. Hoffman 
Mary Hofman Morn 
Richard J. and Debby G. Hohne 
Douglass W. Holdeman 
William T. Holdeman 
Charles A. Hole 
Larry K. Holland 
Sheila F. Hollenbaugh 
Bruce A. and Cherilyn 0 . 
Hollingworth 
Becky A. Holser. 
David K. Holzapfel 
Christina Marie Homan 
Dominic F. Homan 
Janice M. Homan 
Steve W. Homan and Susan M. 
Williams 
Kelly J. Hone 
Thomas A. and Carol A. Hone 
Gearold Hook, Sr. 
Ann L. Hopkins 
Denise M. Hopkins 
Daniel W. Hopper, Jr. 
Arvia A. Hopson 
Donna M. Hormell 
Beverly J. Horwitz 
LifangHou 
Kevin E. Houck 
Patt W am er Houk 
Steven R. and Brenda L. Houser 
Nancy S. Houtz 
Nancy J. Howard 
Patricia G. Howard 
James W. Howatt 
Bonnie Lou Howe 
David E. Howell 
Paul E. Howell 
Ross M. Howitt 
Douglas M. Hoy 
Susan J. Hoying 
Dorthy L. Hribar 
George E. Hroch 
Margaret E. Hubble 
Jane E. H ubschman 
Susan L. Huddleson 
Jeffrey L. Hudson 
Joan D. Hudson 
Kimberly A. Hudson 
Nancy A. I Judson 
Lori A. Huebner 
Juletta L. Huelskamp 
Louisa B. Huffman 
Michael E. Huffman 
James I. Hughes 
Lester C. Hughes 
Ronald L. Huist 
Christopher D. and Cara D. 
Hume 
David E. Humerickhouse 
Elaine A. Humphrey 
John D. and Elizabeth G. 
Humphreys 
Susan K. Hundley 
Elizabeth M. Hunkar 
Robert L. Hunkeler III 
Betty L. Hunt 
Joanne J. Hunt 
John W. Hunt, Jr. 
Ned B. Hunt 
Shay R. Hurst 
Roberta A. Hurtt 
Jane B. Hutcheson 
E. Keith and Paula J. Hutchison 
David H. Huwer 
Linda J. Hyden 
David E. Idle 
Rick W. Ike 
Melissa D. Imber 
Brent W. Imbody 
Eugene E. and Diane Imbrogno 
Brian T. and Melissa E. Imel 
David A. and Patricia J. Ingram 
Carol M. Inskeep 
Sorab M. Irani 
Charles D. Isaac, Ret. 
Miss Annette M. Isaacs 
Floyd T. Isaacs 
Thomas K. Isaacs 
Paul L. Jacka way 
Clairesse Jackson 
L. Allen Jackson 
Shawn E. Jackson 
Thomas I. Jackson 
John E. Jacobs 
Eric M. Jaffe 
Debbie L. James 
James A. James 
Perry M. Jankovich 
Coralene A. Jankowski 
Ingrid Jansen 
William P. Janson 
Nancy P. Janssens 
Veronica C. Jany 
Irene T. Jeffcott 
Wanda M. Jelus 
Brian D. Jenkins 
Carolyn V. Jenkins 
Randall D. Jenkins 
Susan V. Jenkins 
Joan F. Jennewine 
Dianne L. Jennings 
Elliot G. Jennings 
Kevin S. Jensen 
Andrew P. Jeselson 
Thomas E. Jessup, Jr. 
Darryl L. Jewell 
Donna M. Johns 
Kevin L. Johns 
N. Fern Johns 
Charles E. Johnson 
Oedith N. Johnson 
Dae S. Johnson 
Gwendolyn Johnson 
Jim W. Johnson 
Nancy Ann Johnson 
Nancy J. Johnson 
Amy Suzanne Jomantas 
Alease C. Jones 
Daniel M. Jones 
Esther S. Jones 
Gary R. and Judith L. Jones 
Kathy E. Jones 
Lynn A. Jones 
Margaret A Jones 
Mary I. Jones 
Patricia S. Jones 
Rev. Ricky D. Jones 
Ronald L. Jones 
Thomas A. Jones 
Willie Henry Jones, Jr. 
Helen D. Jordan 
John E. and Dawne M. Jordan 
Helmut Judt 
Raymond A Juenke 
John F. Jung 
George A. Kachele and Margaret 
E. Tabor 
James E. and Karen A Kaiser 
Maretta J. Kalinich 
Alice H. Kamin 
HyeY. Kang 
Andrew E. Katz 
Nicholas C. Katz 
Philip J. Kauffman-Jantzi 
Yutaka Kawase 
Rose L. Kayler 
Penelope A Keadey 
Jean A. Kearns 
Onistopher W. Keefer 
Michael C. Keefer 
Ellen R. Keeler 
Jeanette Keesee 
Ken R. Keller 
Paul J. and Heather A Keller 
Phyllis S. Keller 
Elizabeth A Kelley 
Patricia A Kelley 
Richard A Kelley 
John W. and Theresa M. Kemper 
Joyce M. Kemper 
Kimberly R. Kemper 
Michael J. Kemper 
Grant C. and Cathy S. Kempf 
Erin M. Kennedy 
Michael F. Keough 
Catharine C. Kepes 
Sarah J. Kepple 
Nancy L. Kerans 
Sheila R. Kerchner 
Jeanette S. Kem 
Thomas E. Kerschner 
Shirley A. Keske 
Robert M. Kesler 
Donald E. Kessler 
Duane R. Kessler 
Gregory P. Kezele 
G.D. Kidd 
Gregory W. Kimpton 
JohnM. King 
Marilee King 
Michael and Barbara P. King 
Michael D. King 
Robert S. and Jamar King 
Donna C. Kinlin 
Karen J. Kinlin 
Aundair D. Kinney 
Raymond P. and Linda A. Kinney 
Marjorie F. Kirk 
Donald E. Kirkendall 
Alexander Kisiel 
Nancy A. Kissinger 
James E. Kitchen 
Terry R: Kleckner 
Janice A. Kledzik 
James R. Kleinke 
Linda K. Klepinger 
John A. and Karen M. Klinger 
Tracie W. Kloeppel 
Doris E. Klopfer 
Patricia A. Klosterman 
Joyce N. Klug 
Emil P. and Jean M. Kmetec 
Anita M. Knab 
David J. Knapke 
Maryanne E. Knapke 
Timothy D. Knapke 
Virgil H . and Kathleen M. 
Knapke 
Leslie S. Knecht 
Patt H. Kneisley 
Molly J. Knight 
Janine F. Knorr 
James E. Kaelker 
Jean M. Koeller 
Robin D. Koenig 
Preston E. and Marlene J. 
Koen top 
Ernest F. Koerlin and Deborah S. 
Chlebek 
Walter L. Koesters 
Barbara A. Kohli 
Marilyn A Kohring 
Cyril G. Kohrman 
Thomas H. Kokenge 
Gifford H. Konicki 
Vivian M. Koob 
Joan E. Koontz 
Linda S. Kopytek 
Luella M. Kortendick 
Betty J. Kosicki 
Donna L. Kathman 
Kenneth Charles Kathman 
Mark D. Kottman 
Michael L. Kramer 
Regina S. Kramer 
Rita E. Krammes 
Ellen E. Kratz 
Robert G. Krech 
Betty E. Kreitzer 
Raymond D. Kreitzer 
John P. Kronour 
Mary L. Krueger 
Terry L. Krug 
Lorrie Kubaszewski 
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Joni Dee Kubler 
Toni F. Kucharski 
Ruth P. Kuck 
Patricia A. Kuhn 
Thomas G. Kuhn 
Ellen C. Kukuk 
John L. Kuna 
Nadine A. Kunk 
Arleen K. Kuntz 
Andrew J. Kuntzman 
Paula Kurtz 
James A. Kussman 
Debra La Quanti 
Shelia E. La Voie 
Janet E. Labbe 
David A. Laengle 
Charles W. Lamb, Jr. 
Robert A. and Lottie R. Lancas ter 
Michael D. Landi 
Robert E. Landis 
Marjorie L. Lane 
Jane M. Langan 
Paula Lantz 
I lank Lapp 
Pamela S. Lapp 
Joseph J. Larkin, Jr. 
Jonathan Douglas Larson 
Sabrina A. Larson 
Patricia I. LaRue 
Karen G. Laszlo 
Edward M. Latta, Jr. 
Susan K. Latta 
Daniel C. and Patricia A. 
Lauf ersweiler 
David A. Laughead 
Patricia E. Laughlin 
Jane K. Laux 
David Russell Lawrence 
Franklin L. Lawrence 
Ava S. Laws 
Rose Mary Lawson 
David W. and Cynthia M. 
Leadingham 
James T. Leakas 
Mary Ellen Leary 
Craig M. Leaver 
Eugene A. and Connie J. Leber 
Sandra S. LeBoeuf 
Rosalinda E. Ledford 
David R. Lee 
Joyce A. Lee 
Mary K. Lee 
Teresa M. Lee 
Thomas S. Lee, Ret. 
Joyce A. Leedom 
Margaret J. Leedy 
Raymond T. Lefever 
Rick A. Leffel 
Jeffrey A. Lefkovitz 
Laura E. Lehman 
Michael L. Lehman 
Thomas C. Lehmkuhl 
Daryl J. Leighty 
Barbara M. LeMaster 
Patricia A. Lemmer 
Edward and Judith A. Lemmert 
Theresa C. Lengerich 
Donald S. Leonard 
Gary L. LeRoy 
Gertrude L. Lester 
Lisa M. Lewandowski 
David G. Lewber 
Brian K. Lewis 
Glenn A. Lewis 
Jeffrey K. Lewis 
Karen S. Lewis 
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Linda Caulfield Lewis 
Robin A. Lewis 
William C. and Edith R. Lewis 
Mary Lynn Ley 
Marie M. Lichlyter 
Patricia M. Lichtensteiger 
Richard C. and Dixie L. Liette 
Thomas J. and Diane L. Lileas 
Richard W. Lilly 
Patricia A. Lindsay 
William M. Linklater II 
Joy J. Linton 
Terry L. Linville 
David D. and Cheryl R. Lipp 
Jeraldine A. Lipp 
Laura E. Lippin 
Barbara E. Liptak 
Gerald W. Lischke 
James E. Lisi 
Charles A. Liston 
Kimberley S. Liston 
Paul E. Litton 
Elaine D. Litvin 
Jackquelyn S. Livingston 
Sharon B. Livingston 
Alice C. Uzee 
Robert R. Lloyd 
Cindy S. Lobaugh 
Linda L. Lochtefeld 
Gregory G. and Paula J. Lockhart 
Ron L. Lofton 
Barbara L. Logan 
Theresa Anne Logan 
William D. Logan 
Richard J. Loges III 
Joan M. Long 
Kathleen T. Longhouse 
Fredrick A. Longo 
Philip M. and Nancy S. Longo 
Jane A. Lord 
Virginia A. Lott 
Janine A. Loughran 
Virginia A. Love 
Scarlett Lovell 
Ronald Arthur Loverich 
Jacqueline M. Loversidge 
K. R. Lowe 
Sara Jane Lowe 
Judith L. Lowrey 
James L. Lowry 
Pamela P. Lowry 
Robert J. Luby 
Robbin S. Lucas 
Michael L. Ludlow 
Judith W. Luhrmann 
Mary M. Lundell 
Jack C. Lunderman, Jr. 
Lisa J. Lundin 
Dale L. Lunsford 
Ricky A. Lunz 
Richard M. Luthman 
Lucinda A. Luzar 
Mary Margaret Lykins 
Thomas E. and Nancy J. Lykins 
John L. Lyman, P. A. 
Betty A. Lynch 
Miriam E. Lynch 
Richard Anthony Lynch 
Barbara J. Lyninger 
Arny L. Lyon 
W. Michael Lyons 
James A. Lytle II 
Hans D. and Margaret L. Maack 
Jacqueline D. Macintyre 
Gary L. and Nancy G . Mack 
Paul E. Mack 
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Preston C. Mack 
James P. Mackessy 
Dennis L. Madden 
Timothy L. Madden 
Eva C. Maddox 
Thomas R. Madliger 
Michael A. Madlinger 
Peggy A. Madok 
Beth M . Madsen 
Raymond D. Mager 
Jacqueleen M. Magan 
Robert D. Magoto 
Kimberly I. Mahaffey 
Patricia A. Mahan 
Carol L. Maiorano 
Norma L. Major 
James K. Malahy 
James C. and Eileen F. Malas 
Bruce E. Maley 
Teresa L. Mandry 
Angela Sueanne Mangio 
Elizabeth J. Mann 
Linda D. Mann 
Robert J. Mann 
Daniel P. Manning 
Martha Jane Manning 
Jeffrey Manser and Tina Gabbard 
David W. Mantey 
Joseph C. and J. Joan Mantil 
Charles F. Maples 
Pennie R. Marchetti 
David P. Marcum 
Ildiko E. Marcus 
Susan R. Mark 
Lois J. Marker 
James G. Markham 
Sally L. Markley 
Karl Marko, Jr. 
Stephen Emerick Markovich 
Melanie S. Markunes 
Shaaron K. Maron 
Lawrence R. Marra 
W. Randolph Marriott 
Michael T. and Angela B. Marsh 
Susan M. Marshall 
Barbara F. Martin 
Beth A. Martin 
Christine A. Martin 
Gary L. and Donnelle L. Martin 
Jacqueline J. Martin 
Miss Mitzi S. Martin 
Rick A. Martin 
R. Scott Martin 
Ross D. Martin 
Tory A. Martin 
William S. Martin 
Nilda I. Martinez 
Christopher C. Mason 
Danny K. Mason 
Sharon M. Mason 
Debra Z. Massie 
Larry 0 . Masters 
Robert J. Mathes 
Ella L. Matoski 
Barbara J. Matthews 
Kevin R. Matthies 
Richard K. Mattingly 
James F. Matz 
Debra E. Maurer 
George H. and H. Olarlene 
Maurer 
James E. Maurer 
Laurene S. Maxwell 
Kimberly P. May 
Sandra L. Maynard 
Charlann Mayrand 
John W.Mays 
Michael F. McCabe 
George M . McCann 
Paul D. and Linda L. McCartney 
Kelly L. McCarty Hanson 
John C. and Carolyn A. McCarty 
Eugene McGees 
Audrey E. McOure 
Robert H. McCormack, Ret. 
Mark D. and Jami L. McCormick 
Roger L. McCoy II 
Nancy S. McCracken-Bennett 
Deborah A. McCray 
James L. and Margie L. 
McCullough 
Dennis K. McCurdy and 
Katherine C. Smith 
Holly M. McCutcheon 
James E. McDonald 
Jennifer L. McDonald 
Nan McDowell 
Alan M. McEwan 
Edward V. Mcfann 
Karla G. McGee 
David G. McGillivary 
Linda J. McGillivray 
William A. McGlothlin 
Darren W. and Susan S. 
McGovern 
Patrick H. McGrath 
Roy E. McGuffin 
JamesJ . McHarg 
Randall W. Mcintosh 
Sheri L. Mcintosh 
Gregory S. Mcintyre 
Phillip D. McKeehen 
Janet L. McKenzie 
John W. McKinney 
Mary L. McLaughlin, Ret. 
Shawn P. McMahon 
Kathleen A. McMillan 
William G. McNabb 
June A. McNary 
Lawrence M . McNerney 
Keith A. McNutt 
Douglas A. McPherson 
Larry D. McRoberts 
Neal T. McVay 
Barbara J. Meade 
Janet E. Meder 
Robert C. Meister 
Thomas E. Mellott 
Ann H. Mementowski 
Janice M. Menker 
Nickola 5. Meredith 
Robert E. and Dana A. Merker 
Greg A. Merkle 
Pamela S. Merkle 
David A. and Janet E. Merrelli 
Christine A. Merta 
Carole A. Mestemaker 
Rory R. Metcalf 
Jim L. Meyer 
Kathy S. Meyer 
Robert A. Meyer 
Miss Susan C. Meyer 
Ted M. and Ann R. Meyer 
Linda K. Meyers 
Timothy L. Miano 
Sue A. Michael 
Betty R. Michaels 
Diana M. Michalke 
Matthew B. Michel 
Gibson E. and Wanda M . 
Middleton 
Joandel Middleton 
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Lisa A. Middleton 
Sandra S. Middleton 
Herbert J. and Darlene S. Mihalik 
Elena Mikalauskas 
Annetta Yvonne Mikolanis 
Jenny E. Mikos 
Kristi J. Milano 
Gordon K. Milbrandt 
Robert R. Miles 
Henry E. Millat, Jr. 
Beth P. Miller 
Carol J. Miller 
Carolyn M. Miller 
Clyde W. and Dianna M. Miller 
Dennis D. Miller 
Donna S. Miller 
Gerald R. Miller 
James M. Miller 
Jane F. Miller 
Joann M. Miller 
Judith A. Miller 
Nancy C. Miller 
Paula S. Miller 
Samuel B. Miller 
Scott R. Miller 
Terry A. Miller 
Thomas M. Miller 
Traci L. Miller 
Jerome R. Millhouse 
Richard P. Milligan 
Howard L. Millman 
Justin G. and Kim R. Mills 
Ralph L. Minamyer 
Joseph J. Minham 
Louis G. Minham 
Debra L. Minton 
KayM. Mirre 
Mary E. Miscovich 
Joann L. Mitchell 
Lynn A. Mitchell 
Amy E. Moeller 
Beverly W. Moffatt 
Charles A. Mohler 
William 0 . Mohn 
Herman C. Mohrman 
Teff an L. Moler 
Janet J. Molitor 
Shirley V. Monce 
Michael L. Montag 
Dennis R. Montague 
Melinda C. Monteith 
Danny D. Montgomery 
William L. Montgomery, Jr. 
Gail M. Moody 
Iris L. Mooney 
Barbara K. Moore 
Cathryn J. Moore 
Isabel S. Moore 
James E. Moore, Ret. 
James T. and Nora L. Moore 
Jane T. Moore 
Kent D. and Sherry K. Moore 
Robin L. Moore 
Timothy M. Moore 
Vicki D. Moore 
William T. Moore 
Bernard L. Moorman 
Martin S. and M'1rgaret A. Moran 
Pamela B. Moran 
John D. Morand 
Victor and Barbara J. Morats 
Dorothea R. Morefield 
Mary E. Morehart 
Carol A. Morelock 
Nancy S. Morgan 
Robert F. Morgan 
Catherine P. Morris 
Linda K. Morris 
Lou R. Morris 
Michael H. Morris 
Phyllis F. Morris 
James J. and Mary T. Morrison 
Regennia A. Morrow 
James F. Moses 
Kay A. Mosgrove 
Marni Jacob Most 
Dean E. Mott 
Robert L. Mott, Jr. 
Jeffrey A. Motter 
Stephen R. Mowery 
Timothy A. Mowery 
J. Richard Mueller 
Caroline E. Muhlenkamp 
Cheryl Arena Muise 
Dorothy R. Mullen 
Michael G. Mulligan 
Pa trick J. Mulligan 
Scott A. Mullins 
Debra J. Mumaw 
Bonnie L. Munoz 
Steven G. Munz 
Chris A. Murphy 
Jane S. Murphy 
Jeanette Murphy 
Marjorie F. Murphy 
Gerd Murray 
Miss Krystal H. Murrell 
Monte M. Murrell 
Priscilla D. Mutter 
Arthur T. and Judith W. Myers 
Barbara A. Myers 
Elizabeth F. Myers 
Floyd E. Myers 
Martha K. Myers 
Richard E. and Pamela K: Myers 
Sandra J. Myers 
Virginia M. Myers 
Jane S. Nance 
Patrick K. Nartker 
Thomas E. Nash 
John W. Nasta 
Danal W. Neal 
Larry D. Neal 
Michael A. Nealeigh 
Angela J. Nedeff 
Mark J. and Diane E. Needham 
Michael C. Neese 
Gay Neff 
Margaret D. Neiheisel 
Wallace L. Neikirk 
Arlene M. Nelson 
Fred E. and Mary J. Nelson 
Janelle E. Nelson 
Sue G. Nelson 
Susan K. Nelson 
Coveda T. Nelson-Stewart 
Eric J. Neubecker 
Cindy K. Newman 
Randall L. Newsome 
Gary L. Newton 
Shirlee B. Nicholson 
Mark W. Nichwitz 
Leslie G. Nicol 
Linda S. Nicolai 
Mark E. and Barbara E. Niles 
Jeanne L. Noble 
Patrick B. and Bobbe S. Nolan 
David B. and Catherine A. 
Queener 
Robert M. Nolin 
C. Nancy Noonan 
Richard A. and Holly A. Nordquest 
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Nanette E. Norman 
Diane E. Norris 
Margaret D. Norris 
James L. North 
Paula Northway 
Vincent F. O'Brien 
Mary Ann O'Connell 
Kathleen L. O'Connor 
DebraS.O'Laughlin 
Valorie J. O'Mara 
Sarah C. O'Neal 
David B. and Nicole R. O'Quinn 
Terence P. O'Sullivan 
R. Stephen Oberdier 
Maxine K. Obleski 
Elliot Ofsowitz 
Gary J. Oldiges 
Scott R. Oldiges 
An th on y R. Olekas 
William D. Olevitch 
Steven W. Olinger 
Adrianne B. Oliss 
Dianne K. Olix 
Brigitte G. Olszewski 
Gary M. and Alice A. Onady 
Diane R. On trop 
Daniel 0. Orendorf 
David M. and Julie E. Orenstein 
Sanna Orlowski 
David P. and Jill S. Oroszi 
Barbara J. Orr 
Joanne Orr 
Teresa M. Ortiz 
Carol J. Osborne 
Turner E. Osborne 
James R. Osswald 
Dale L. Owens 
Helen L. Owens 
Mark E. and Debra L. Owens 
Michael S. Oxendine 
Gary B. and Dorothea J. Pacernick 
Mary J. Pacinda 
C. Randy Pack 
Norman E. Pack 
Richard A. and Joan S. Page 
Kenneth J. Pahren 
Mary-Claire S. Paicopolis 
Deborah A. Palatas 
Christine J. Palsgrove 
Machael J. and Cathryn T. Pankau 
Lewis T. and Deborah K. Park 
Judith K. Parker 
Lawrence P. Parkinson 
Alexis D. Parks Myton 
Elizabeth E. Partridge 
Alice A. Passer 
Jean A. Paterson 
Thelma F. Patrick 
Marie E. Patterson (deceased) 
Brian L. Patton 
Melissa K. Patzek 
Cassandra C. Paul 
John E. and Kathy J. Paulsen 
Miriam F. Paulus 
John W. Pearcy 
Catherine E. Pearson 
Thomas C. Pease 
Walter H. and Ruth A. Peck 
Leo M. Pedretti 
Jay W. Peeler 
Christopher A. and Cheryl L. 
Peeples 
Tammy S. Pelfrey 
Charles E. and Valerie J. Pendley 
Todd D. and Theresa J. Penney 
Larry F. Pennington 
Rick L. Pennington 
Dorothy A. Pepple 
Helene C. Perez 
Lucy C. Perez 
Victoria A. Perks 
Deborah L. Perlenfein 
Arliss S. Perry 
Barbara J. Perry 
Douglas T. Peters 
James M. and Ann H. Peters 
Jeffery S. Peters 
Kurt R. L. Peters 
Jennifer M. Peters-De Piero 
Dennis P. Peterson 
Pauline E. Petry 
Ruth J. Pettitt 
Joanne H. Petty 
Kirn G. Peyton 
Julie E. Pfeiffer 
Deborah M. Pfliegel 
Diana K. Phillips 
Diane R. Phillips 
Edward B. Phillips, Jr. 
Janet E. Phillips 
John 0 . and Patricia A. Phipps 
Kerry L. Pickett 
01eryl Ann Piel 
Donald Pieratt 
Eugene A. Pierce 
John E. Pierce 
Thomas E. Pierett 
Ruth M. Rupp Pikell 
Richard J. Pinter 
Suzanne E. Pinter 
Christina S. Piper 
Amy N. Pippin 
Deborah A. Pitstick 
Melody D. Pitt 
Harvey C. Pittman 
Bonnie G. Pitts 
Jan D. Pitts 
Janet K. Pleiman 
Cecilia M. Pleiss 
Anita M. Plisevich 
Michael W. Plourde 
Leroy A. Plymale 
Kay M. Plzak 
Duane P. Pool 
Debra M. Popadyn 
Janet M. Poponick 
LesaM. Popp 
Kimberly A. Porter 
Roger D. Poteet 
Dan R. Potter 
Mary C. Grathwohl 
Susan L. Potter 
Terry J. Pottkotter 
Dustin L. Potts 
Jill A. Pow 
Daniel R. and Theresa M. Powell 
James R. Powell, Jr. 
Scott M. Powers 
Sharon G. Powers 
Earl T. Pratt 
Florence M. Pratt 
Elaine Predovich 
David P. Prendergast 
Karen A. Presdorf 
James G. and Patricia L. Presley 
H. S. Preston 
Gerry P. Preville and Charlotte L. 
Ewing 
Richard A. and Theresa A. 
Prewitt 
Ed ward J. Price 
Larry R. Price 
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Mark A. Price and Mary T. 
Adam~Price 
Sandra Kay Price 
David R. and Susan E. Prickett 
John H. and Sherry L. Priest 
James R. Probasco 
Kenneth E. and Barbara J. Proehl 
Lakhpat R. Pujara 
Gail P. Puller 
Jon A. Pummell 
Douglas C. Purnhagen 
Sharon K. Puterbaugh 
Marian W. Quisenberry 
Mary M. Rable 
Doris I. Radcliffe 
Sharlyn S. Radcliffe 
Cyndi A. Rader 
11. Bruce and Jane A. Rahn 
Samuel L. Raisch 
Mary Ann Raizk 
Monica C. Ralph 
David G. Ramey 
Tamba L. Ramirez 
Rebecca A. Rammel 
Teresa M. Ramsey 
Deborah S. Rankey 
Doris J. Rapp 
Marianne R. Rapp 
Daniel J. Rapport 
Roy R. Rasmussen, Jr. 
Sharon H. Rasor 
Anjali Rastogi 
Richard J. Raterman 
Karl J. Ratermann 
Rose M. Rath 
Brian E. Rathbun 
T. Wayne Ratliff 
Shachi N. Rattan 
Susan L. Raudabaugh 
Robert E. Rausch 
David K. Ray 
Paul S. Raynoha 
Barbara J. Rea 
James M. Rechtorovic 
Don W. and Marcia A. Reed 
Gary L. Reed 
M. Amanda Reed 
Philip R. Reed 
Marguerite L. Regan 
Robert A. Regazzi 
Norma E. Regenold 
Sandra G. Rehmar 
Robert A. Reichard 
Ronald L. Reigelsperger 
Cynthia H. Reighard 
Theodore J. and Mary Jane 
Reinhart 
Robert J. Reis 
Carolyn H. Reiss 
Donald W. Remnant 
Carolyn M. Remy 
Jeanne M. Renick 
Jane E. Renken 
Andrew C. Renz 
Steven M. Renz 
Twyla J. Respress 
Tammy J. Ressa 
Marilyn R. Reville 
Adrienne M. Rexroad 
Frederick H. Rexroad 
Brenda L. Rhoades 
Barbara L. Rhoads 
Llnda L. Ricciardi 
Charles G. and Wilma G. Rice 
Marie Rice 
Annette M. Rich 
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Carla R. Richardson 
David and Pauline Richardson 
Deborah J. Richardson 
Rebecca D. Richardson 
Bruce W. Richey 
Charles E. and Loretta J. Rickards 
Susan J. Rickert 
Eliza P. Ricks 
Marsha L. Rieman 
Richard P. Rieser 
Steven D. Rifenberg 
Richard and Wilma W. Righter 
Debra E. Rindler 
Linda L. Rinehart 
Philip M. and Candy S. Rinehart 
John R. Ringer 
Thomas L. Ringer 
Sandra E. Riordan 
Jerry Lee Rismiller 
Celia D. Ri ner 
Theodore C. Ristoff 
Nelson Ritner, Jr. 
James E. Ritter 
Annette L. Rizer 
Hil M. Ri zvi 
Frances J. Roach 
Kim L. Roads 
Catherine A. Robbins 
Edward C. Robbins 
Sandra M. Robbins 
Anna M. Roberts 
Mitchell E. and Lisa C. Roberts 
Steven D. Roberts 
Michael T. Robey 
Cheryl J. Robinson 
Jane Ann Robinson 
Ruby L. Robinson 
Susan E. Robinson 
Betty L. Rocke 
Bruce K. and Erin E. Rockwell 
Jerome F. Rodenfels 
Mark A. Roe 
Douglas W. Roebuck 
Nancy R. Roehrig 
Barbara J. Roeth 
Dolores H. Rogers 
Marita C. Rogers 
Susan M. Rogusky 
Constance C. Rohrer 
Kathy K. Rolsten 
Rose M. Romanick 
Robert L. Romie 
Susan J. Romond 
Jerod M. Rone 
B. Marie Roney 
David H. Rose 
Jay A. Rose 
Judy N. Rose 
Marshall C. Rose 
Donna K. Rosenbaum 
Robert M. and Tamera N. 
Rosengarten 
Monte J. Ross 
Kimberly M. Roth 
Rosemarie R. Roth 
Susan A. Roth 
Marilynn M. Rowe 
Rebecca Ann Rowlett 
Johanna L. Roziewski 
James M. Ruley 
Virginia L. Rulli 
Lucinda L. Rummel 
Jane Runyan 
Darlene G. Rupp 
Wade D. Rupper 
Randy J. Russell 
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Joyce Rutherford-Donner 
Cathy M. Rutkowski 
Rebecca R. Rutz 
Mary Anne Ryan 
James E. Ryerson 
Michael L. Sabin 
Paul L. Sacksteder 
Brenda J. Sa gasser 
Burton R. and Alice L. Saidel 
Ina Jean Saiger 
Laura M. Saldana 
Amy M. Salisbury 
James H. Sallee 
Shirley J. Saluke 
E. B. Sanders 
Richard D. Sanders II 
Leigh A. Sanner 
Patrick J. Santucci 
Susan G. Samer 
Douglas A. Satanek 
Anthony C. and Cheryl L. 
Satariano 
I !al E. Sauer 
James L. and Paula M. Saunders 
David R. Savage 
Jerald 0. and Sara L. Savells 
Teresa A. Savidge 
Cathy J. Sayer 
James E. Sayer 
Timothy P. Sayer 
Donna K. Buchanan Sayles 
Jerome P. Schaaf 
Ronald A. and Melinda K. Schaar 
Thomas and Christine Schaefer 
Julie H. Schafer 
James S. Schallheim 
Edward G. and Julia A. Schantz 
Joann L. Schaurn 
James J. Scheer 
Roger A. Scheidt 
Janet M. Schellin 
Sherry L. Scheuerman 
Mary Jane Schidecker 
Regina M. Schieltz 
David W. Schiewetz 
Kathy L. Schindewolf 
Nancy J. Schindler 
Louis J. Schirack 
Richard Schiripa 
Joseph M. and Cynthia J. Schivone 
Samuel T. Schlagetter 
Linda M. Schlosser 
Phillip K. Schlotterer 
Cecilia F. Schmidt 
David F. W. and Carol L. Schmidt 
Harold R. and Judith M. Schmidt 
John R. Schmidt 
Joseph F. Schmidt 
Kathleen J. Schmidt 
Nancy A. Schmidt 
Teresa A. Schmidt 
Jane A. Schmitz 
Walter E. and Susan B. 
Schmolinsky 
Lillian M. Schnabel 
Karen S. Schneder 
Janice C. Schneider 
Terrence S. Schneiderman 
Michael R. Schock 
Ruth Anne Scholl 
Dianne M. Schott 
Michael A. Schriml 
Elizabeth B. Schroeder 
Joseph D. and Pamela A. Schroeder 
Timothy E. and Vickie L. Schroeder 
John E. and Shirley M. Schroer 
Mary G. Schroot 
Raymond F. Schuck 
Jayne M. Schuler 
Kathleen M. Schulz 
Daniel R. Schulze 
Tracy B. Schurr 
Jane M . Schwaiger 
Daniel P. Schwanitz 
Bruce W. Schwarzkopf 
Wayne A. Schwegel 
Joyce E. Schweller 
Elizabeth M. Schwendeman 
Michael C. Sch windle 
David R. Schwinn 
James M. Scott 
Stephen E. Seaberg 
Douglas E. Sease 
Leon S. Segal 
Rhonda S. Seibert 
Karen E. Seiger 
Janet Deitrick Seipel 
Bonnie J. Selby 
Mark J. A. and Eileen F. Self 
John K. and Nanette M. Sellards 
Kathleen A. Sellen 
Margaret A. Sellmeyer 
Steven L. and Jan ice E. Semler 
Leigh A. Sempeles 
David L. Senne 
Jeffrey A. and Julie A. Seppa 
Kenneth L. Sergent 
Vikram Sethi 
Arlene J. Setzer 
Carol L. Sewell 
George S. Sewell, Sr. 
Robert J. Sewert 
Joyce A. Seymour 
John P. Sferro 
Alvin E. and Barbara G. 
Shadowens 
Donpld M. and Kathryn Shafer 
Janet S. Shafer 
Thomas E. Shaffer 
Michael P. Shank 
Gary S. Shapiro 
Patti A. Shatto 
Carol L. Shaw 
Sherri D. Shaw 
Steven D. Shaw 
Linda J. Shea 
Anne M. Shearer 
Cynthia L. Shearer 
James K. Sheets Ill 
Sally M. Shepard 
William L. Shepard 
Richard M. Shepherd 
Kathleen M. Sherrick 
Robert W. Shields 
Elizabeth T. Shinn 
Walter G. and Cynthia C. Shinn 
Comella Shockey 
John C. Shoemaker 
Vernon F. and Patricia A. 
Shoemaker 
W. Michael and Linda M. Short 
Donald L. and Nancy B. Shroyer 
Miss Michele A. Shuey 
Vicki L. Shulman 
Joseph Shumski 
David A. and Sharon K. 
Shumway 
Daniel M. and Lucy A. Siefring 
Timothy S. Siegel 
Patrick A. Sier 
Mark W. Sigman 
Montgomery D. Siler 
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Kenneth B. and Jo Ann Sillaman 
Jonelle M. Silvers 
Anne M. Simison 
Miss Carolyn J. Simmons 
Charles D. Simmons 
William F. and Amy L. Simmons 
Charles G. Simon 
Donald J. Simon 
Zachary Jay Simon 
Terry W. Simonton 
Eric S. Sims 
Lawrence Dale Sims 
William P. Sinclair 
Cynthia T. Sisson 
Mary Beth Sjostrom 
Jeffrey C. Skaggs 
Dianne R. Skelly 
Tara L. Skinner 
George T. and Cheryl A. Skipper 
Charles A. Skira 
Mary L. Slenski 
Larry E. Slone 
Laura L. Slone 
Beatrice M. Slonkosky 
Gary J. Slutz 
Steven H. Slutzky 
Carolynn M. Small 
Mark J. Small 
Allen E. and Sherry L. Smith 
Barry S. Smith 
Carol S. Smith 
Christine Y. Smith 
Clyde C. Smith 
Cynthia K. Smith 
Deborah L. Smith 
Dorothy E. Smith 
Iden A. Smith 
Janice E. Smith 
John R. Smith 
Judith R. Smith 
Karen A. Smith 
Karren R. Smith 
Linda Gayle Smith 
Louis K. Smith 
Lynn R. Smith 
M. Corryne Smith 
Nancy L. Smith 
Pamela K. Smith 
Rita M. Smith 
Robert H. and Susan K. Smith 
Robert J. and Susan M. Smith 
Ross J. Smith 
Sally V. Smith 
Sandra L. Smith 
Stephen E. Smith 
Wynesta M. Smith 
Toni S. Smitson 
L. Jo Ann Smyth 
Deborah B. Snavely 
Timothy E. Snell 
Barbara A. Snider 
Eleanor S. Snow 
Christopher J. Snyder and Pamela 
Ku-Snyder 
Laura A. Snyder 
Peggy L. Snyder 
Sylvia B. Snyder 
Susan M. Solomon 
James A. Sommer 
Bonnie L. Sommerville 
Richard F. Somsel 
Kevin R. Sonnycalb 
Ginger L. Sowry 
John D. and Susan M. Spacht 
Susan E. Spahn 
David G. Spahr 
Frances R. Spallina 
Gloria A. Sparks 
Linda L. Sparks 
MarkJ. Sparling 
Sheila L. Spence 
Kathleen A. Spencer 
Margaret L. Sperry 
Sheryl A. Spicer 
Walter R. Spicer 
Nancy B. Spillane 
Mildred E. Spirito 
Steven M. and Shelly A. Spohn 
Patricia E. St. John 
Mary Jane Staehler 
Michael F. Staeuble 
Dale R. and Laura M. Stahl 
Timothy E. Staiger 
Mark J. Stammen 
Dale C. Stamps 
Lynn E. Standley 
Steven R. Stanforth 
Mark W. Stark 
Karin H. Starrett 
Janette L. Stauble 
Harry A. Staup 
Leslie J. Steadman 
Sandra L. Steck 
Roger D. Steed 
Andrew A. Stefanik 
Shirley P. Stein 
Vicki E. Steininger 
John R. Steinmetz 
Jack A. Stelts 
William J. Stencil 
Sue Ann Stephens 
Isabel B. Stephenson 
Daniel R. Sterkenburg 
Margaret M. Stevens 
John A. and Sandra J. Stevenson 
Lea Ann Stevenson 
Linda K. Stewart 
Kerri M. Stickney 
James L. Stierwalt 
Harry A. and Susan L. Stiller 
Frank B. Stilwell III 
Barbara A. Stock 
Frederick D. and Kathryn S. 
Stockwell 
Thomas E. Stoddard 
Albert A. Stoermer 
Ronald C. Stogdill 
Jack L. and Judith A. Stopkotte 
Betty E. Stratton 
Mark P. Strauser 
James F. Streit 
Denise M. Stretcher 
Robert Stricker 
Linda R. Strickland 
Rosa M. Strong 
Carol D. Strunk 
Sally A. Struthers 
Lynn and Elizabeth A. Stryker 
Robert M. Stuart 
David R. Stucke 
Frances A. Stuckey 
Loretta E. Studebaker 
CMSGT Harold D. Stull, Ret. 
Cheryl K. Stumbo 
William H. Stump 
William J. and Barbara L. Stump 
David G. and Joanne Sturgeon 
James F. and Rosalie A. 
Sturtevant 
Michelle R. Sturwold 
Elvessa D. Subramaniam 
Daniel A. Sudhoff 
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Robert J. Suess 
Robin J. Suits 
James W. Summitt 
James S. Sunderland 
Kimberly B. Supensky 
Douglas E. Supp 
Sandra Lee Surface 
Robert Suriano 
Loyce J. Susco 
Steven R. Sutherin 
Ann Marie Sutphin 
Sally L. Suttman 
Joni M. Prowant Swager 
Betty E. Swain 
Nancy C. Swanson 
Cynthia Ann $weeder 
Joyce K. Sweeney 
Mary P. Sweeney 
Patricia A. Swiney 
Charlene A. Swob 
Roger A. Sylvester 
Elizabeth J. Sypolt 
Steve Szekely 
David E. Szkudlarek 
James E. Tagye 
Norman W. and Harriet A. 
Tanksley 
Glen L. Tayler 
Donald L. and Pamela R. Taylor 
Jeffrey L. Taylor 
Joy L. Taylor 
June M. Taylor 
Max F. and Janet A. Taylor 
Nina L. Taylor 
Orphus R. Taylor 
Glenda L. Teach 
Jean M. Tebay 
Elaine K. Teeters 
Gayle Tellis 
Janet A. Thatcher 
James P. Thein 
Mary Jo Thomas 
Renate W. Thomas 
Robert L. Thomas 
Stephen B. Thomas 
John A. Thompson 
Kathryn L. Thompson 
Linda A. Thompson 
Selva]. Thompson 
Dyke Thornburg 
Julia M. Thomer 
Sharon D. Thornton 
Elaine F. Thorpe 
Teresa S. Thorpe 
Christ J. Ticoras 
Gregory A. Tilley 
Kathy A. Tilton 
Sheila Jean Tims 
Christopher R. Tinsley 
Marilyn L. Tinstman 
Timothy Alan Tipton 
Anthony F. Titus and Lisa L. 
White 
Martha C. Tobe 
Eileen S. Tobias 
Craig Michael Todd 
Margaret Tomer 
Candy Tomlinson 
Joseph C. Tompkins 
Stephanie L. Topping 
Scott W. Torbert 
Rogers L. and Pauline E. 
Touch man 
Roberta J. Towell 
Jerrel E. Towery 
Nancy J. Toy 
Jay E. Trageser 
Durell Vincent Trago, Jr. 
James R. and Mary Ann 
Trangenstein 
Kathy A. Trangenstein 
Thomas J. Trangenstein 
Victor M. and Karen M. Trapani 
Tracy A. Traudt 
John J. Treacy lil 
Lisa M. Trefz 
Joffre P. Tremblay 
Justin J. Trevino 
Douglas C. Trimble 
Thaddene M. Triplett 
Michael L. Troup 
Steven D. Troutman 
Susan R. Truchses 
Anna M. Trudell 
Sebastian Todd Trusso 
Bradley J. Tucker 
Donald J. Tucker 
H. Denise Tucker 
Martin E. Tucker 
Frances L. Tuggle 
David W. Turckes 
Kenneth Turnbull 
Garry L. Turner 
Linnea S. Turner 
Martha E. Turner 
Patricia M. Turner 
Rebecca L. Turner 
Scott E. and Susan M. Turner 
Terry W. Turner 
Thomas J. and Shirley A. Turner 
Kenneth D. and Betty L. Turvy 
Joseph P. and Faith L. Tuss 
Erica A. Tweed 
Marian A. Tyndall 
Penny S. Tyree 
Nancy A. Ulbrich 
Richard W. and Mary E. Ulisky 
Michael W. Ullery 
Michael A. Ulliman 
Kathleen A. Umstead 
Paul V. Unger 
Diane L. Ungruhn 
Tina M. Urban 
Scott W. Urick 
Brenda A. Valentine 
Cheryl L. Valentine 
Richard G. Valido 
Lorie L. Val le 
Philip J. Valle 
Patricia A. Valley 
Theodore 0. Valley 
Belinda Z. Vallo 
William R. Van Beek 
Lois K. Van Fossen 
Alma Y. Van Hom 
Karyl B. Van Hom 
Warner N. Van Home, Jr. 
Michael J. Van Matre 
Cynthia M. Van Niman 
Scott W. Van Valkenburg 
Peggy L. Van Vleet 
Nancy L. Vance 
Nona M. VanDenBerg 
Rhea M. Vandenberg 
Joel and Nancy C. Vanderglas 
Edwin W. Vansant 
Michal B. Varner 
Ruth G. Varner 
Virginia R. Vatev 
Shani Vaturi 
Carol A. Vaughn 
Michael R. Veesart 
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Joe Veffer 
Patricia A. Vendt 
Mary L. Verrett 
Fred M. and Dora L. Vescio 
Kim R. Vesey 
Gaylon L. Vickers 
Carol C. Vincent 
Craig E. and Mary L. Virkus 
John A. and Ann C. Vogel 
Karen A. Volosin 
Jennifer M. Von Der Embse 
Barbara L. Vondruska 
DiAnn L. Vyszenski-Moher 
Gregory A. and Deborah J. 
Waddell 
James L. Waddell 
Janice G. Wagner 
John S. Wagner 
Randall P. Wagner 
Susan G. Wald 
Cynthia E. Walker 
Kim M. Walker 
Con tance M. Wall 
Melinda S. Wall 
Joe S. and Eva T. Wallace 
Lori M. Wallace 
Ada A. Walls 
Roxanne D. Walsh 
E. Janee Walski 
Bonnie C. Walter 
W. Robert Waltersheide 
Rhonda L. Walton 
Christopher D. Wampler 
Yu-Wang Wang 
Dixie L. Warner 
Dorothy M. Wasem 
Myra S. Washburn 
James A. Washington II 
Joyce Parker Waters 
Christine A. Watson 
Mary M. Watson 
George H. Watt, Jr . 
Karen Watts 
Patricia A. Waymeyer 
Cheryl L. Waymire 
Stephen W. Weadock 
Elaina L. Weaver 
Frederick M. Weaver 
Janet M. Weaver 
Jeffrey T. Weaver 
Olga B. Weaver 
Oayton J. Weber 
Anne 0 . Weeks 
Dennis P. Weeks 
Kimberly J. Weeks 
Richard M. Wegmann 
Ann L. Wehener 
Andrea M. Wehrle 
Angela M. Weidel 
Ruth E. Weidman 
Barbara K. Weil 
Michael D. Weinert 
Daniel K. Weiss 
Marianne E. Weiss 
Raymond R. Welch 
Robert D. Wellman (deceased) 
Daniel C. Wells 
Dennis H. Wells 
Michael V. and Catherine A. 
Wells 
Steven M. and Michelle M. Wells 
Christine M. Wells-Hovater 
Deborah A. Wendt 
William 0 . and Judith L Wentling 
Robert L. Weprin 
Sharon A. Werling 
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Rosie T. Wermert 
Robert M. and Norma J. Werner 
Barbara B. Werth 
Julie C. Wessel 
Diana S. West 
Franklin E. West 
Ann-Olivia Westbeld 
Barbara L. Westendorf 
Ralph A. and Susan E. 
Westerheide 
Ronald E. Westfall 
Stephen P. Wetzel 
James R. Wey and Yevgenya 
Grinblat 
Beth A. Wharton 
Bernard E. and Lucinda A. 
Wheeler 
Thomas J. Whelan 
Barbara S. Whetstone 
Steven and Marilyn L. Whitacre 
David J. and Eleanor A. White 
Edgar C. and Ilene R. White 
Howard M. and Doreen A. White 
Jerry D. White 
Jo Anne White 
Koto White 
Marjorie F. White 
Michelle Holmes White 
Ruth Ann White 
Barbara J. Whitt 
Debra S. Whittaker 
Holly A. Whittaker 
James R. Whitton 
Gwen R. Widmayer 
Marsha L. Wierwille 
Christine M. Wiford 
Lisa J. Wigal 
Katherine H. Wikoff 
James K. and Catherine A. Wilder 
Dorothy W. Wiley 
James D. Wilger 
Paul D. Wilkey 
Roger M. and Kimberly A. 
Willardson 
Douglas M. Wille and Jacqueline 
C. Mutschler 
David L. Williams 
Elsie Mae Williams 
Esther P. Williams 
James H. Williams 
John R. Williams 
Robert E. and Ann B. Williams 
Robert W. Williams 
Shirley K. Williams 
W. Douglas and Barbara M. 
Williams 
Donna Williams-Powell 
David B. Willis 
Woodrow D. and Lynn C. Willis 
Jane A. Wills 
Linda C. Wilsman 
Amanda L. Wilson 
Anne M. Wilson 
Joseph L. and Nancy Jo Wilson 
Linda D. Wilson 
Mary E. Wilson 
Rita M. Wilson 
Sally A. Wilson 
Theresa M. Wilson 
Thomas D. and Ann L. Wilson 
William R. and Susan L. Wilson 
Suzanne Wilt 
Jane E. Winans-Hall 
Katherine H. Wingate 
Carolyn A. Winkhouse 
Lois A. Winkler 
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JudyM. Winn 
Kathryn E. Winters 
Mark A. Winters 
GndyS. Wise 
Dorothy V. Wise 
Ellen E. Wise 
Jan M. Wise 
Jeffrey A. Wise 
Dale L. and Judith A. Wittman 
Kathleen M. Woerner 
Thomas M. Woerner 
Bernard J. Woeste 
Linda L. Woeste 
M. Kevin Wogoman 
Donna Jean Wolf 
Duane L. Wolf 
Edwin A. Wolf, Jr. 
Jill A. Wolf 
Matthew P. Wolfe 
Sylvia J. Womacks 
J. David Womeldorff 
Kathleen R. Wonderly 
Hibert C. Wong and Lori J. Gabriel 
Donald E. Wood 
Gregory S. Wood 
Rebecca A. Wood 
Robert A. Wood 
Steven C. and Denise L. Wood 
Annick A. Woodlock 
Margaret Grace Woodrow 
Stephen R. Woodward 
Captain James R. Woolley 
Joanne M. Worley 
Nancy J. Wreede 
Lance P. and Deborah M. Wright 
Nancy P. Wright 
Ronald Wukeson 
Betty M. Wurstner 
Donna Jo Wyandt 
David L. Wyatt 
Thomas S. Wymore 
George W. Wynn 
Yvonne B. Wyrick 
William J. Wysinski, Jr. 
Debra M. Yackee 
Linda J. Yahl 
Jeffrey A. and Jodi A. Yaney 
Joan L. Yaney 
Wayne L. Yarian 
Linus K. Yingst 
ArnyM. York 
Judy L. York 
Michael A. and Susan P. Yoshida 
Mark K. Yoshimura 
Barbara K. Young 
Frederick N. and Joyce C. Young 
Luanna J. Young 
Ned D. Young 
Neoma M. Young 
Nils R. and Cynthia D. Young 
Rolland E. and Kathleen S. Young 
Thomas G. Young, Jr. 
Miss Barbara J. Zahniser 
James A. Zahniser 
Stuart A. Zakem 
Rick L. and Suzanne L. Zech 
Donald C. and Barbara A. Zeh 
Lynn M. Zettler 
Becky S. Ziebro 
Judith A. Zieg 
Paul R. Zimmer 
Gretchen L. Zimmerman 
Jacquelyn E. Zimmerman 
John D. Zimmerman 
Michael G. and Barbara J. 
Zimmerman 
Nancy J. Zimmerman 
Rita M. Zimmerman 
Rivka Zimmerman 
Otto A. Zink, Jr. 
William A. Zoll 
Sue M. Zurn berger 
Mary J. Zurey 
Shirley A. Zwiesler 
IJ. lumnotes 
CLASS 0 F 1967 CLASS OF 1974 Kathleen L. Spoon (B.A.} wrote a CLASS OF 1982 
Roger N. Shoffner (B.A.;72 Michael R. Brandt (B.S.B.) has 
radio spot encouraging parents to 
Lora L. Connelly (B.A.) and her talk to their children about drugs. 
M.Ed.} has been teaching German been named Vice President for Created for the Ohio Association husband Bernard became the 
and English in the Middletown Human Resources at Rhode of Chiefs of Police by Forest proud parents of a daughter, Lisa 
Schools since 1969. He intends to Island Hospital. He joins Rhode Grove Advertising, Inc., it won a Annemarie, on August 10, 1992. 
continue for another three years Island Hospital following an 1992 Silver Microphone Award. Leo Kessler Ill (B.S.B.} has been 
and then retire. 11-year career with the Kendall 
CLASS OF 1977 named as a consulting senior CLASS OF 1969 Company in Cincinnati. manager by the accounting firm 
Ruth Ann Doerner (B.A.) received Jane M. Albrecht (8.A.) received of Deloitte & T ouche. He 
Judith Lynne Dodson (B.A.) has her B.B.A. in accounting from the her Ph.D. in Hispanic Literature specializes in health care. 
been selected for inclusion in the University of Toledo in June 1992. from Indiana University in 1985. Matthew D. Reddington, Jr. 18th edition of Who's Who of 
Ruth R. Lapp, Ph.D., (M.S.) has She teaches language, literature, (M.S.} is the 1992-93 president American Women. Her first book, and culture at Wake Forest 
Supernutrition for Women, been awarded a doctoral degree University in Winston-Salem, NC. of the Planning Forum, Dayton 
received an Excellence in Medical by The Union Institute Chapter. He is the vice president 
Writing Award from the New headquartered in Cincinnati. Her James A. Bayless (B.A.) started of The Drawing Company. 
England chapter of the American graduate studies were completed his Ph.D. work in Special Timothy J. Schriner (M.B.A.) has 
Medical Writers Association. Take in the field of clinical psychology. Education and Rehabilitation in been named director and general 
This Book to the Pediatrician With Currently, she is employed by 1988. He has passed his prelims manager of paper products in the 
You, co-authored with Charles John P. Layh and Associates and and hopes to finish by May 1993. business forms division of 
Inlander, was released in the fall. Mental Health Services of Clark He lives in Tucson, AZ. Reynolds and Reynolds. 
Maribeth J. Schultze (8.S.} works 
County as a psychology intern. Gary R. Laxton (B.A.) lives in CLASS OF 1983 
as a neuropsychologist in De 
She is also an adjunct assistant Charlotte, NC where he works as a 
Soto, TX. 
professor at WSU. She plans to systems design engineer and Kathleen M. Aughe (8.A.) is a 
become a licensed psychologist architect for a major provider of consultant with New Futures for 
CLASS OF 1971 and attend the three-year training health care computer systems. Dayton and a part-time fitness 
Susan L. Harsh-Cafferty (B.A.) is 
program at the Gestalt Institute of 
Timothy D. Markus (B.S.;81 instructor at the downtown Cleveland with a concentration in YMCA. currently serving her third Mind-Body Healing. M.D.} is a cardiologist affiliated 
appointment at Goldston United 
Patricia J. Sharp (B.A.} is living 
with the recently opened Dayton Patricia W. Dunker, C.P.A., 
Methodist Church. Heart Center. (B.S.B.) has been named a 
CLASS OF 1972 
in Tigard, OR where she is the 
CLASS OF 1978 controller by Willis Case head of a high school English and Harwood. 
John E. Bucher (8.S.}, University Social Studies Department. She Doris Hitchcock (B.A.) is a Kathleen A. Goodpaster (B.A.) of South Dakota director of has two children. registered nurse at the HCA Largo works for USAir where she has computing services, participated CLASS OF 1975 (FL) Medical Center Hospital. had the opportunity to work in in the Special Interest Group on 
Sandra S. Brown (M.Ed.) has CLASS OF 1979 Frankfurt, Germany. University and College Computing 
Services conference in Cleveland. been named a professor in the Laurie M. Agnew (B.A.) currently Jeri Ann Greene (M.S.) has been 
He presented a tutorial entitled, health and human services works at the Sycamore Hospital. named a human resource officer 
"Customer Service Techniques for division of Clark State Community 
Christy L. Bertke (B.S.Ed.;89 
by Society Bank. 
Excellent Customer Service." College in Springfield. 
M.A.) has been named senior Holly M. Mccutcheon (B.S.B.) 
Carol A. Gebhart (B.A.;76 M.B.A.) Kim J. Haverstick (B.S.B.) of project manager of sponsored has become a Certified 
has been named president of Haverstick Builders has received a products by The Mazer Corp. Management Accountant. She is 
Washington Inventory Service by certificate of completion tor the 
CLASS 0 F 1980 
employed by SPECO Corporation 
Hufty Corporation. Advanced Contractor Education as a manager in their corporate 
Anne E. Deam (B.A.) has left 
Program by the Miami Valley Or. Doris Edwards (M.S.), dean of accounting area. She is also the Chapter of the National the Capital University School of vice president of the Dayton teaching to pursue a career as a Association of the Remodeling Nursing, has been appointed to a Chapter of the Institute of desktop publisher and advertiser. Industry. five-year term on the Ohio Board Management Accountants. 
R. Douglas Haines (B.S.B.) has Thomas R. Poole (M.Ed.) is the of Nursing by Governor CAPT Pete S. Vlahos (B.A.) been named president and chief senior vice president of Brakeley, Voinovich. recently returned to the Dayton executive officer of Buckeye State John Price Jones, Inc. In 1992, he Ken W. Mosier (B.A.;86 M.A.) has area where he will be an ROTC Mutual Insurance Co., Covington. was also elected to the company's taught Spanish at Brookville High instructor at Central State Harriet A. Tanksley (B.S.Ed.) is a Board of Directors. School since 1981. He also University. 
volunteer editor of a newsletter CLASS OF 1976 teaches at WSU. Last summer he CLASS OF 1984 for The Other Place, Dayton's only had a Rockefeller Foundation daytime shelter for the homeless. Rae E. Huff (B.A.;83 M.A.) has Fellowship tor a project in Spain. Susan S. Lightle (M.B.A.) is a 
CLASS OF 1973 been appointed an assistant dean member of the Board of Directors for student affairs in the College CLASS OF 1981 of the Institute of Management 
Samuel D. Dodson, CMA, CPA, of Arts and Sciences at the Sue Anne Fox (B.A.;87 M.Hum.) Accountants, Dayton Chapter. (B.S.B.) has become a Certified University of Dayton. teaches Spanish at Beavercreek William J. Priore (M.S.) has Management Accountant. He Joy L. Logan (B.A.) received her High School. received Indiana certification as a works as the manufacturing Ph.D. from Indiana University in Marilyn Y. Jones (M.B.A.) is an Professional Geologist.. He is management accountant for Hispanic Literature in 1988 and is assistant professor of marketing employed by Floyd Browne Manufacturing & Accounting currently teaching at the at the University of Houston-Clear Associates, Inc. He is the Systems Support in Stratford, CT. University of Hawaii at Manoa. Lake. She received her Ph.D. in manager of the firm's 
marketing in 1990. Geosciences Division. 
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Michele Reboulet (B.S.B.) is an 
assistant professor of Aerospace 
Studies at Indiana University, but 
will soon change positions to 
become the regional director of 
admissions for the State of 
Indiana Air Force ROTC. 
Robert B. Simon (M.S.) has 
received Indiana certification as a 
Professional Geologist. He is 
employed by Floyd Browne 
Associates, Inc. 
Christina A. Snyder (B.A.) does 
adjunct work for WSU in Latin 
American Regional Studies. In 
August, she attended the 
Congress of Latinamerican 
Indigenous Peoples in Otaualo, 
Ecuador, as an observer. 
CLASS OF 1985 
Lee C. Buike (M.B.A.), president 
and chief executive officer of the 
Day Air Credit Union in Dayton, 
has been named treasurer of the 
Board of Directors of Corporate 
One Credit Union, Columbus. 
James Kurek (M.B.A.) has been 
named director of administration, 
automotive/wilmer, business 
forms division by the Reynolds & 
Reynolds Company. 
Latricia I. Langley (B.A.) has 
assumed the position of 
marketing/public relations director 
for Domino's Pizza for southern 
Colorado. 
Maureen Redmond (B.A.;87 
M.Ed.) is the academic 
coordinator for Cultural Homestay 
International and a private 
language tutor in Arlington, TX. 
Linda M. Renee (B.A.) lives in 
Westerville where she tutors area 
high school students and teaches 
home-schoolers K through 8th. 
CLASS 0 F 1986 
Judith L. Kovacs (B.A.) received 
her M.Ed. from the University of 
Dayton in April 1992. 
Diana L. Mangan (B.A.) lives in 
Cuperinto, CA., and works for 
USGS as a cartographic 
technician. Recently, she started 
a master's program at San Jose 
State University. 
Yvan M. Melnikoff (B.A.) has 
joined the sales staff of Creative 
Concepts as a business 
communications specialist. 
Anthony G. Redden (B.S.B.) is the 
1992-93 president of the Risk 
and Insurance Management 
Society, Dayton·Miami Valley 
Chapter. 
MAJ Dartanian "Doc" Warr, 
U.S.A.F., (M.A.) has been 
awarded a 1992-93 White House 
Fellowship by President Bush. As 
a White House Fellow, Warr will 
serve a one-year assignment as a 
special assistant at the 
Department of Housing and Urban 
Development. He also will 
participate in an education 
program. 
CLASS 0 F 1987 
Susan E. Bird (B.S.B.) has joined 
Continental Office Furniture and 
Supply as an account executive 
for the Dayton area. 
Sandra K. Dennison (B.S.B.;92 
M.B.A.) is a member of the Board 
of Directors of the Institute of 
Management Accountants, Dayton 
Chapter. 
Sharleen J. Klint (B.A.) studied in 
Chili with the poet Gonzalo Rojas. 
She is working on her master's 
degree in Spanish literature at 
Brigham Young University. 
Cynthia J. Schivone (B.S.;92 
M.S.) received her master's 
degree in business and industrial 
counseling. She is an 
administrator for the Seminole 
Villa Care Center. 
CLASS 0 F 1988 
Bonnie Jean Anderson (B.A.) is 
an English as a Second Language 
teacher's aide in Kettering. 
G. Ronald Bryant (B.S.B.) has 
been named a private banking 
representative by Society Bank. 
Joseph M. Schivone (B.S.B.) 
passed the C.P.A. exam in 
November 1991. He is a senior 
associate with Coopers & 
Lybrand. 
Wilma J. Sheets (B.S.B.) has 
been named an audit officer by 
Society Bank. 
CLASS 0 F 1989 
Janet E. Brown (B.S.B.) has 
become a Certified Management 
Accountant. She works as an 
accounting coordinator for 
Champion International 
Corporation in Cantonment, FL. 
Karen A. Fritzsche (B.S.B.) has 
taken a new position as the 
director of finance for the St. 
Leonard Center in Centerville. 
James A. Dando (B.S.) has been 
appointed planning director by 
Tipp City. 
John E. Marsh (B.S.B.) completed 
basic training at Recruit Training 
Command, Great Lakes, IL. and 
serves as a Navy Seaman Recruit. 
Christopher A. Murray (B.S.B.) 
graduated from The Ohio State 
University College of Law in May. 
Marilyn A. Rodney (B.S.N.), the 
coordinator of the Community 
Health Advocate Program at 
Sinclair Community College, has 
developed an innovative training 
program for health advocates. 
CLASS OF 1990 
Joey l. Bryant, RNC, (M.S.) has 
been named director of 
adolescent services for Dettmer 
Hospital/Upper Valley Medical 
Centers. 
Tina M. Dietrich (B.S.Ed.) 
teaches French at Northmont High 
School. She spent six weeks in 
France last summer. 
Annette M. Ford (B.S.B.;92 
M.B.A.) was a 1991 recipient of 
the Society for Human Resource 
Management Ted Henry Research 
Award for the project, Empirical 
Study of the Effectiveness of 
Americans With Disabilities Act 
Training. 
Jill A. Frye (8.S.Ed.) is currently 
teaching fourth grade for the 
Oakwood City Schools. 
Beth R. Hammond (B.S.B.) was 
promoted from associate to 
senior associate by Coopers & 
Lybrand in July 1992. She and her 
husband Walter live in Dayton. 
Joel F. Mondary (B.S.) has a new 
job as a geophysicist for Amoco 
Production Co. in Houston, TX. 
Rayna B. Quickel (B.A.) is a 
graduate student and TA in OSU's 
Department of Spanish and 
Portuguese. 
Alyse M. Trickier (B.A.) has been 
named departmental leader for the 
human resources department of 
Books and Co. 
CLASS OF 1991 
Anne R. Canaday (B.A.) is a 
graduate teaching assistant in the 
English Department at the 
University of Dayton. She began 
her master's work last fall. 
Kathryn G. Flynn (B.S.B.) was a 
recipient of the 1991 Society for 
Human Resource Management 
Ted Henry Research Award for the 
project, Empirical Study of the 
Effectiveness of Americans With 
Disabilities Act Training. 
Kimberly A. Grome (B.A.) has 
been named editorial director of 
sponsored products by The Mazer 
Corporation. 
Teara l. Newell (B.A.) received a 
McKnight Doctoral Fellowship that 
enabled her to start graduate work 
in German at the University of 
Florida last fall. 
Peter O'Neill (B.S.E.E.) has joined 
Babcock & Wilcox's Alliance 
Research Center as a systems 
analyst. He is a member of the 
Institute of Electrical and 
Electronic Engineers and Ohio 
Society of Professional Engineers. 
He resides in Alliance. 
CLASS OF 1992 
Tammy S. Locke (B.S.B.) was a 
1992 recipient of the Society for 
Human Resource Management 
Ted Henry Research Award for the 
project, Empirical Study of the 
Effectiveness of Americans With 
Disabilities Act Training. 
Debra A. Blanton (B.S.B.), Jerrod 
D. Miller (B.S. B. ), Cheri L. 
Moore (B.S.B.), and Minako 
Vanke (B.S.B.) won the Institute 
of Management Accountants 
Second National Student Case 
Competition. 
Martin Fahrer (89 
B.F.A.) on the set of 
the Shirley Temple 
PBS documentary 
with Star Tom my 
Tune and production 
designer, Debra 
Dawson. He is a 
recent M .F.A. 
graduate from New 
York University. His 
next project is a PBS 
documentary about 
Mae West to air in 
1993. 
Calendar of Events 
Alumni Association'Y'Y'Y 
Career Seminar 
Everything You Wanted To Know about Job Interviews but Were Afraid 
To Ask 
Friday, February 19 
4 pm, Kettering Center 
For information: 5131873-2620 
Artist Series'Y'Y'Y 
Hymnody of Earth 
Malcolm Dalglish, hammer dulcimer, Glen Velez, hand percussion, and 
the Indiana University Youth Choir, Mary Goetze, director 
Sunday, January 24 
3 pm and 7 pm, Creative Arts Center 
Kodo Japanese Percussion Ensemble 
Thursday, February 18 
8 pm, Memorial Hall 
Mitchell-Ruff Duo 
Dwike Mitchell, piano Willie Ruff, double bass and French horn 
Wednesday, March 10 
8 pm, Creative Arts Center 
The King's Singers England's Ambassadors of Harmony and Humor 
Wednesday, April 28 
8 pm, Memorial Hall 
For information and tickets: 5131873-2900 
Chamber Orchestra Series'Y'Y'Y 
Faculty Brass Quintet 
Tuesday, February 2 
8 pm, Concert Hall, Creative Arts Center 
Dr. Jackson Leung, piano 
Tuesday, March 9 
8 pm, Concert Hall, Creative Arts Center 
Faculty Woodwind Quintet 
Tuesday, April 27 
8 pm, Concert Hall, Creative Arts Center 
Information: 5131873-2346 
College of Engineering and Computer Science'Y'Y'Y 
Mexican Fiesta: Buffet Dinner and WSU v. Illinois-Chicago BB 
Saturday, February 13 
5 - 11 pm, Ervin J. Nutter Center 
National Engineers Week 
February 14-21 
Open House 
Monday, February 15 
2 - 7 pm, Lobby of the Russ Engineering Building 
Rubberband-powered Airplane Contest 
Friday, February 19 
8:30 -11 :30 am, Ervin J. Nutter Center 
Ohio Engineering Design Challenge for H.S. Students 
Tuesday, February 23 
Ervin J. Nutter Center 
Tests of Engineering Aptitude, Mathematics and Science (TEAMS) 
Sponsored by the Junior Engineering Technical Society 
Wednesday, February 24 
8 am - 2 pm Ervin J. Nutter Center 
Information: 5131873-5001 
Conferences and Special Events'Y'Y'Y 
YMCA Travel and Adventure Series 
Friday, February 12 
6:30-10 pm, Medical Sciences Auditorium 
YMCA Travel and Adventure Series 
Friday, March 12 
6:30-10 pm, Medical Sciences Auditorium 
OMEA Competition (Music Students) 
Friday, March 19 
3 -11 pm, Dance Studio, Physical Education Building 
OMEA Competition (Music Students) 
Saturday, March 20 
7 - 4 pm, Dance Studio, Physical Education Building 
Contemporary Human Resource Lecture Series'Y'Y'Y 
"Costing and Evaluation of Human Resources" 
Dick Sabo, assistant to the chief executive officer, Lincoln Electric Co. 
Wednesday, February 10 
7 pm, 120 Medical Sciences 
"Shaping the New American Workplace" 
Dan Lacey, editor of Workplace Trends Newsletter 
Wednesday, April 21 
7 pm, 120 Medical Sciences 
Series (Free and open to the public) 
Information: 51318 73-2290 
Dayton Art Institute Museum of Contemporary Art at WSU'YTT 
Peter Eisenman and Frank Gehry: 
Exhibition focuses on the two projects these architects presented at the 
International Fifth Architectural Biennale, Venice, Italy. 
December 13, 1992 - January 22, 1993 
Sites of Recollection: Four Altars and a Rap Opera 
Five contemporary artists from different cultures explore ethnic identity 
in this exhibition of room-sized installations. Artists are Jenni Lucac, 
James Luna, Renee Stout, Angel Suarez-Rosada, and David Chung. 
Information: 5131873-2978 
WSU Theatre/Dance'Y'Y'Y 
Noises Off 
January 28 - 30 at 8 pm 
January 31 at 3 pm and 8 pm 
February 4 and 5 at 8 pm 
February 6 at 3 pm and 8 pm 
February 7 at 3 pm 
Children of a Lesser God 
February 25-27 at 8 pm 
February 28 at 3 pm and 8 pm 
March 4 and 5 at 8 pm 
March 6 at 3 pm and 8 pm 
March 7 at 3 pm 
Festival Playhouse, Wright State University Theatre 
Information: 5131873-2500 
Fill in the zeros-
0 Printed on recycled paper. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
All Ohio residents can display Raider spirit on their bumpers with license 
plates that feature a Rowdy Raider on the left side of the numbers. Plates for 
passenger cars will also show off a green Wright State University at the bot-
tom, replacing the county sticker. 
Passenger cars, non-commercial vehicles, and motor homes are eligible for 
these plates. They cost $50 in addition to current plate fees, with $40 going 
into a WSU scholarship fund. 
For details or a plate request form, contact WSU's Office of Alumni Relations 
at 513/873-2620. 
Wright State 
University 
Alumni Association 
Dayton, Ohio 45435 
